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SI NOP SIS 
Kajian ini merupakan satu kajian kes kc atas aspek sosio-
e>conomi peker j a Kilang A yang terletak di Petaling Jaya . Namun demikian, 
beberapa aspek kajian ini telah dibuat perbandingan den<'an scbuah kilang 
lain yang terl etak di Shah AlaD (Kilang B). Perbandingan ini hanya ber-
dasarkan kepada penganalisaan data-data soal-selidik . 
Jilid kojian ini mengandungi cnam bob yang merangkumi Bab I, 
Pcngenalan ; Bab II, Organb.ui Syarilcat dan Pro!lcn Pcngclua.ren ; Ba.b 
III , Syarat- syarat dan Kcadaan Kerja; Dab IV, Latarbclakang Pckerja ; 
Ba.b V, Silcap Pcker j a dan Uob Vl, Pcnulup. 
Di dalam bab pengcnalan , perblncan9an adalah bcrkenaon dcngan 
aspek inaustrilisasi di dalam proses pelbagaian ekonomi. negara kita . 
Di samping itu , ia juga mengandungi slcop kajian yang ditumpulcll'\ acrta 
retodologi yang dlgunakon seperti pemilihan kilang, kaedah pengurnpulan 
data , sampling dan sobagainya. 
Bab kedua adolah berkenaan dengan struktur organlsasi kilang 
sepcrti latarbelakang , struktur hiraki pengurusan dan corak perniagaan 
syarikat serta modal dan pengagihan saham kilang berkenaan. Selain 
daripada ib.l, proses pengel uaran yang bermula darl barang i:rentah hingga 
bo.ran9 slop Juga dlblncangkan di dallll\ bab ini yang meliputi t.1.ngkat 










Bab ketiga pula , adal ah berhubung dengan syarat dan pera-
turan kerja di kilang berkenaan yang rnerangkwni poli:;1 perjawatml , 
skim gaji , dan sebagainya serta faedah- faedah sampingan dan kcisti-
mewaan yang bol eh d i per o l ehi dengan bekerja dalam kilang itu. 
Bab yang seterusnya memberi tumpuan khas ke atas aspek latar-
belakang pck.er j a . l a bercorak pcnganalisaan datu-data soal-selidik 
serta dibua t perbandingan dengan sebuah kilang di Shah Alam ialtu 
Kilang 8 . A:>pck-il:..pck yang dit.injau tctmosuklah hubungan nngkuboh-
tmgkubah scper t i tingkol umur , :.;talus pcrk.ahwinnn dan tahnp pclajaran 
oongan coral<. kchiaupan pclL'a peker ja . 
Uab lceliiM adalah bcrkai lan dl·ny,\n :; ilcap pekcrj yang rrt.! ngan-
dungi dua jenls yaknl sikap terhadap aspek ker ja don :;lkap Lcrhadap pihak 
ma j ikan khususnya penyclia ~rcka . Bab lni jUCJa dibuat pcrbandingan dengan 
kilang B dan i nti perbandingan itu ialah aGplrosi dan ~ndop~t para pekerja 
berkenaan dengan sesuatu sifat k.er jo don hubunyan pekcr ja- pcnyelia. 
Bab a khir sebagai penutup inengandungl peroincangan berkenaan 
dengan bebera pa aspek ke pi ncangan kajian 1 lmiah dan langkah- lcngkah ser ta 
c adangan-cad&ngan pengkaji untuk memper baikinya . Di saroping ib.l , ia juga 
rnerangkut:U s yor-syor yang dic adangkan agar dapat mewujudkan satu suasana 
pckcr jaan yang harmonis di antara pihak maj ikan dan para peJcerja serta 
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Semenjak zaman kolonial serta tahun- tahun selcpas kita rnen-
capai kemerdekaan , bioang ckonomi negara kite banyak bergantung kepada 
pcrtanian (getah) dan pcrlombongan (bijih timah) . Hasil keuntungan 
darip.ida getah dan bijih timc\h telnh mcnyebabkan akonomi negara kita 
kukuh . Ui sum ping 1 t u, k.cun lungu.n 1 tu tc lah do.lpn t crcmbiayai bt•rbagai-
bogai projck. µcml.>angunan di d a lnm ncgcd ki ta dan :;ecara otoinati5 taraf 
hidu p penduduk dnpol dikt·k.llkan <lan tlipcrtinykutkdn pada tahap yang 
agak rrcmuask nn. Y an9 j c la:.nyu , d l\!HH dtm proyrum ck.onomi ncgard kito 
pada masa itu adal ah berabobkun ck~pot (lco~diti) uan pcrtwnbuhan. 
oari aspek tenaga buruh ~ula , kaurn µck~rja dari kaum-k~um 
yang ber lainan tel ah tcr tumpu pado sclc tor-seklor ck.onomi yang tcrtcntu . 
Secara khus u snya , kaum lndi.1 ban yak ter tumµu di sek lor pc.:rladangan getah 
dan kau .. Cin.l pula di St! ... tor per lombonyan bijih timah . Jelas di sini , 
selctoL-sektor ekonoml negara k i ta pada masa itu adal ah bersifat 1 ber-
kc l oinpokan 1 iaitu pengenalan lcaum adalah berasaskan fungsi ekonomi . 
Banyak f a lctor yang boleh dibahas kan tentang sebab-musabab keadaan ini 
dan d1 antaranya i al ah s trategi pentadbiran pi h ak kolon i al yang henya 
rement i nglc.an keuntungan tanpa roelllberi perhatian terhadap senti.rren per-
ka umrul d nn ru;plr a i;l kuropulan-kumpulan e thnik yang berbeza. 
Ber balik kepado b i dang ckonomi , woloupun stra tcgi ekonomi 










tempatan , ia secara tidak langsung telah menycbubkan ketidakseimbangon 
dalarn masyarakat ki ta khususnya di an tar a golongan yang berada dan yang 
tidak berada serta ketidakseimbangan di antara kaum-kaum yang berlainan 
di negara ki tn. Keadaan yang tidak seimbang ini tel ah tDencapai tah&p 
lc.ritikalnya apabila peristiwa 13 Mei berlaku pada tahun 1969 . sesungguh-
nya, peristiwa ini merupakan satu pengajaran pada kita semua khususnya 
Ya!XJ berkait dengan sistem ekonomi negara kita yang selaroa ini berorien-
tasik.an t!kspot dan pertumbuhan . Dasar dan progralll ekonomi yang meng-
utumakan ~rtumbuhan ini i.ud..ih tidok. dapa t memcnuhi kepcrluun ncgara 
do.ri segi ckonomi, :..osi al muhupun poli tik . 
Elcoran daripada pcrl!.tiwa inl, m ..O (IJanar t-:lconomi Baru) lclah 
di~rkenalkan oleh k.craj aan untuk mencapai due matl ornuL yany utnmu iaitu 
membasmi kemiskinan tanpa mcngirn kllum dan menyhupU!•kun pcngcnalan koum 
mengikut fungsi- fungsi ekonomi . Secara umtunny.l, projclc-projck pcmbangunan 
telah diusahakan untulc mencapai e11pat ol.>jektif yung ulama iaitu , memper-
cepatkan kadar pertumbuhan ckonom.1. , kurangkan lcadar pcngangguran , kukuh-
kan kt?stabilan ekonomi dan pengagihan yang lebih scimbang terhadap lte-
untungan dan pendapntan . 
01 dalam proses untuk me ncapai objekti£-objektif di atas , 
selctor ekanomi negara kita telah mengalami proses pelbagaian (diversi-
fication) . Sebab utama yang mendorong lcerajaan mernpelbagaikan sektor 
ckonom1 ialah ketidnkstabilan permintaan terhadap ekspot n egara. Umpama-
nya, gc tah , amat n:lnl!rlukan perrnlntaan luar dan sejak kebelakangan 1ni, 
CJCtah ocll U dnk mcmpunyn i kclcbihon alou kcboiko.n YlllKl signit leant b'lik 










Uruan . Bijih tlmah pula , masalah uta.rna ialah timbunannyo yang semakin 
merosot . Di samping itu , terdupa.t j uga konflik dui..i segi penggunaan 
tanah samada untuk. µerlombongan atau pertanian . 
Pr ose s pelbagaian ekonomi ini merangkumi due pr ose s atau 
peringkat. Peringkat per tarna adalah di dalam lingkungan sektor per-
tanian i ai tu pengalihan turnpuan dari gc t ah kcpddu kc la pa ::rnwit. Pada 
t ahap seterusnya, ia bersifat malcro di mana µclbagaiannya adalah daripada 
sektor pertanian kepada sektor indu:.tri. Kcadoan i n i jclas di mann , 
dasar ckon omi asas yang diik.uli dal am tcmpoh !.cpuluh tahun yang la.lu 
tclah muwujudk e;m :;cktor :..wa.sln yang din~i:.. bt.•r:..cllt\.1 dcng n !>ck.Lor awam 
y ang semakin bcrk.ernbang . Ua!)Ut p t aqlllO t 1 k y.109 l>crgdnlung kcpnda :.;ektor-
sektor awam dan swasta ini lclah 011•ngha:..1lkdn kuda.r 1.crtuinb.1han t ahunan 
~ebenar , Keluaran Dalam Ncgeri Kasar (KDHK) scbanyok 7. 01- s~t~1un d lam 
tempoh 1971- 80 . ( 
1
) Dala:n tcmpoh itu j uga, osas peldburon elconomi tclM\ 
dipelbagai dan diperkukuhlcan . Apa yang jclu:. dcllarn lcmpoh 10 tahun ini 
iala h, s umbAngan sektor pertanian dalllm jurnloh K.L>N K tclah bcr kurangan , 
sesnentara sunilian9m) kegiatan sek tor-sek tor modt!n seperti pembuatan dan 
pelnhinaan t e lah ireninglcat dengan pesatnya. Perknra ini boleh diperhati -
lean anelalui Jadual 1. 1 . 
Sepert1rnana yang disebutlc an tadi, ekonomi Mala.ysia telah 
berkembang pada kadar 7 .~ setahun dal am tempoh sepul uh tahun yang lalu, 
i ai t u r endah sedl k.it dari matlarnat yang dite t apkan sobanyak 8% bagi tempoh 
teri.cbul . PencapaiMt ydllg r cndah adalah jclus Lcrulama pada 
( 1) 
Haoc.mqon f'i rtl 11y•.J,l YNrnp~\t , 1901-l~U~ , J1\llullu1 Pt1 lt.1•L,,knn Nc•q;u,, 









Jaoual 1 . 1 Malaysia : Keluaran Dalarn Negeri Kasa.r Mengi kut Sektor Asal , 1970-80 
( S j uta mengikut harga-harga tahun 1970) 
Kadar Pertwubuhan Pura ta Eahagian dari 
Tahuna.n (%) (%) 
sektor 1970 1975 1980 1971- 75 1976-80 1971-80 1970 1975 
?ert.anian, Perhutanan 
car. Per ikanan 3 ,797 4 , 804 5,809 4 . 8 3 . 9 4 . 3 30.8 27 . 7 
. erlo=bongan & lcuari 77f;j 7':12 1,214 0 . 4 8 . 9 4 . 6 6 . 3 4 . 6 
?e:-:.bua tan 1,650 2 , 850 5,374 11. 6 13 . 5 12 . 5 13 . 4 16 . 4 
?ec:!>inaan 475 654 1 , 186 6 . b 1 2 . 0 9 . 6 3. 9 3. 8 
::lektrik , gas & air 229 365 592 9 . 6 10 . 2 10 . 0 1 . 9 2 . 1 
Pengangkutan , penyim-
panan & perhubungan 581 1,071 1 , 696 13 . 0 9 . c 11 .3 4 . 7 6 . 2 
Perdagangan bor ong & 
!"UnCit, hotel & res-
t.cran 1,633 2' 2 19 3 , 295 6 . 3 a. 2 7.3 13 . 3 12 . 8 
Ke..-angan , insuran , harta 
ru;::.ah- tanah & perkhid-I ::.aca., perniagaan 1 , 036 1 , 468 2 , 155 7 . 2 8 . 0 7 . 6 8 . 4 8 . 5 
?eriehi.dmatan Kerajaan 1 ,367 2 , 210 3 , 398 :o. : 9 . 0 9 . 5 11 . 1 1 2 .7 
Perkhidmatan- parkhid-
:::.acan lain 306 478 657 9 . 3 6 . c 7. 9 2 . 5 2 . 8 
Ji~lak bayaran perkhid-
s;.a tan hank 117 211 308 - - - - -
.Jit~ duti import 573 665 1 , 120 - - - - -
5ersa;::.aan )Celuaran Dalam 
:.eqeri Kasar mcngikut 
nilai pembeli 1 2 , 308 17 , 365 26 ' 188 
l 
7 . 1 8 . 6 7 . 8 - -
Su;:.bcr : Rancc:ngan Malaysia Keempat, 1981-19~5 . 
i<DNK 
1980 
22 . 2 
4.6 
20 . 5 
4 . 5 
2 . 3 
6 . 5 
12 . 6 
8 . 2 
13 . 0 













per tumbuhan yang perlahan yang dialami. olch sektor µcrtanion pada 
kadar 4 . 3'. setahun . ( 2> Sek tor- sek tor lain tel ah menunjukkan pencap"ian 
yang sangat baik , tcrutamanya sektar pembuatan yang mt!ncatitkan sebanyak 
12 . 5% setahun , sektor pembinaan 9 . 6% seta.hun , dan sektor perkhidmatan 
8 . 6% setahun . Kadar pertumbuhan yang lebih tinggi b agi ~ektor-sektor 
bukan pertanian telah rrcnyebabkan bahayian p~rtanian dalarn KDNK menurun 
dari 30 . 8% dal am tahun 1970 kepada 22 . 2% dalum 1980 , rnanakala bahagian 
sektor pcmbuatan tel.ih lx!rtambah dengdn pcsat.nyu dar i 13 .4% kt!pada 
20 . 5% d.m bahuyian ucktor pcmbindan µul<l tcl.:ih bcrtumbah dru.i J . % 
keµ..ida '1 . !>%. 
scsungguhnya , pctrolium juya U.oak kucunq 11·nLi ngny.i d<.llrun 
srember i sumbongan t..crhudup :..t!k Lor ck.onomi kl L.i . l't.~lrolium c.ltUl ya::1 at.li 
kian menjadi penting dan pada waktu lnl mcrupd~an ck:ipot utnrnn dulam 
perdagangan luar negara kita . 
Daripada penganalis.:lan <.Ii a tao , l<.1 La dapati :.>atu era baru tel ah 
terbentuk di ruana du~ar dan struktur clo..onomi telah bcr ansur- ansur ber-
alih dari sektor Pt?rtanian kepada sektor pembuatan (industri) . Penekanan 
yang ditumpukan pada sektor i ndu s tri telah bertambah , tahun demi tahun . 
Keadaan ini !,ebenarnya menandukan permulaan industrialisasi di Malaysia . 
Perlu ditekan di sini bahawa walaupun pihak kerajaan rremberi penekanan 
yang scinakin lebih pada sektor perindustrian dalarn usaha untuk mempel-
bclyalkan ckonomi negara , namun sektor pertanian masih merupakan sektor 
Y;.lJ)(J IJaling pcnting dulam KDNK <lan juga mempunyai tenaga but"uh yang 
Pt>llnl) rumol . 
(I) 









Merujuk kepadd µcrun t ukan dalam perbelcmjaan pcmbangunan 
kila juga alcan rrendapati , scktor indus tri telah berta.mbah semenjak 
tahun 1971 iai tu tahun bermulanya IJEB . Per belanJaan pembangunan ac1a-
lah ter diri daripad a i:;erbelanjaan untuk pr ogram-program ekonomi dan 
sosia l d i i kuti oleh pertahanan dan kes elamatan dalarn ncgeri ser ta pen-
t adbiran am. Sek tor ekonomi tel ah membelanjakan sebanyak S.18 , 527 ju ta 
( 3) 
atau 53% daripada j wnlah perbelanj a an pembangunan bagi tem;x>h 1971- 80 . 
Perun tukan i lu adalah tcrlnksano dalam Hancu.ngan M.1lay~ia Kedua (19 7'1-75) 
dan Hancanyan Mal.1ysi a K~ ligo ( 19 76-00) • 
J nduul 1. 2 jclo:.; m..-nuujuldcan !lck t or 1JCrlanian tel ah mcro::;ot 
dai.i segi pcruntuknnny \ dari :>3 . 8-X. 1>oda HMK lct.:p dn l•l. 9X. bugi IU1T. 
Manakala , Gck.lor pe r dagangun dan pctindu:.;lrlan , pcruraluk.m pcr~lMjoan-
nya te l ah meningkat dari 4 . 0% pada RM.K kcpada 7 .(n J>..lda RMT . 
Selanjutny a , dalam tem;x>h :.>epuluh lahWl pcrtarno Rangka 
Rancang an Jangka Panjang ( RRJP) 1971- 90 , program-program pembangunan 
yang terluk$Ma olch k.cdua-duu scktor owam dan swns to telah mengurengkan 
kadar pengangguran dari 7 . 8% da l am tahun 1910 kepade ki r a- lc.ira 5 . 3"> 
d a lam tahun 1980 . Sementara jumlah ten.aga buruh pula telah ber tarnbah 
d a r i 3. 7 Juta dal.:im tahun 19·10 kepada kira-kira 5 .4 j u ta dalam tahun 
98 ( 4 ) 1 0 dengan kadar perturnbuhan purata sebanyak 3 . 9% setahun. Satu 
pt! rkara yang pen ting ialah penyertaan wanita yang ber tambah dengan 
rn.o . 129 . 










pesatnya dalam kut11puld.l1 tenaga buruh terutall\d dalam scktor bukan per -
tanian . 
Pada awal tempoh 1971-80, terdapat lebihan buruh dalam 
ekonomi disebabkan terutamanya oleh b~rtambahnya t.enaga buruh yang 
pesat dan kll<iar perkembangen gunatenaga yang rcndah dalarn tahun- tahun 
e nam- puluhan . Ualam tdhun 1970 , daripada jumlah lenaga buruh 3 . 7 juta , 
sebanyak kira- lc.ira 3 . 4 juta snempunyai pelcerjaan menjadikan klt<lar peng-
angguran sebanyalc '/ . 8%. oar i scgi jumlah , s cramai kiro-kir<l 28G , 000 
( 5) orang dalam kumpulan unur bt!lccrja 15-64 tahun tid.ik ~mpunyai pekerjaan . 
Sekiranya , kit a melihat peda !.truk lur <JUnulc n119a mcn gikut 
sektor , (rujuk Jauual 1. 3) , kita aka.n nmdapati bahowa dallUrl t~un 1970 
sektor pertanian merupa.kan sektor yang ulama yanc; '1"1'liputi l cbih dari-
pada setengoh tenaga kcrja (~0-~~) , !.emcntara scktor pcmbuatan hanya 
menggunakan 11. 4% dari jumlah tcnoga . Tetapi sclaraG dengan pcrubahan 
struktur ekonorni ekoran dori usah<l kcrajoun un t uk ~inpclbagaikan ekonomi 
negara Ciaitu tidak n1ahu l erlalu bergantung padll ekspol komoditi) , maka 
dala:n tahun-tahun tujuh-pul uhan , terdapat perubahan- perubahan besar 
dalrun pertumbuhon gunatenaga mengikut sektor. Corak perkembangan guna-
t.enaga renunjultkan satu peralihan dalam pertnintaan buruh dari selctor 
(6) (7) 
pertanian kepada sektor- sektor pertama dan kedua yang lebih pro-
duktif • Uaipamanya , da lam tempoh sepuluh tahun yang lalu, selctor pem-
m. o. 88 . 
( b) 
l•cr tun1un . 
( 7) 









Jadual 1 . 3 Mal a ysia: Anggaran Gunatenaga Me ng ilcu t Sektor , 19 70- 80 
Sele tor 
Pert:anian, perhutanan 
da..'1 per H~anan 
?erlombongan dan kuari 
?e::-.buatan 
?e~inaan 
:::ektrik , gas dan air 
?enga.."lgkutan , peny i mpa-
nan dan perhubungan 
per aagangan bor ong dan 
.cunc i t, hotel & restoran 















( ' 000) 
1 , 714 . 6 
88.6 
386 . 5 
136 . 7 
l6 . 5 
115 . 1 
371 . 1 
31 . 5 
396 . 6 
128. 7 
3 , 395 . 9 
10, 776 . 9 
3 , 681 . 9 






( % ) 
50 . 5 
2 . 6 
11 . 4 
4 . 0 
0 . 6 
3 . 4 
10 . 9 
0 . 9 
11. 7 






( ' 000) 
1 , 9l3 . 5 
88 . 3 
572 . 0 
187 . 8 
33 . 2 
165 . 5 
503 . 4 
·~O . 7 
555 . 8 
176 . 9 
.. , 247 . 1 
12,449 . 9 
4,538.8 
291 . 7 
6 . 4 






4 5 . 3 
2 . : 
:3 . 5 
.; • 4 
0 . 8 
3. 9 
11 . 8 
0 . 9 
13 . 1 
~.2 





( ' 000) 
2 , 066 . 9 
89 . 6 
803 . 1 
262 . 8 
49 . 5 
193 . 2 
6~ .5 
52 . 1 
710 . 1 
217. 7 
5 , 093 . 5 
1:. , 261. 2 
5,380 . 0 
286 . 5 








jurnlah 1971- 75 1976-80 19 71- 8C 
(%) 
40 . 6 2 . 3 1 . 5 1 . 9 
1 . 7 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 
15 . 8 8 . 2 7 . 0 7 . 6 
5 . 2 6 . 6 7 . 0 6 . 8 
1 . 0 4 . 6 8 . 3 6 . 5 
3 . 8 7 . 5 3 . 1 5 . 3 
12.7 6 . 3 5 . 2 5 . 7 
1 . 0 5 . 3 5 . 1 5 . 2 
13 . 9 7 . 0 s.o 6 . 0 
4 . 3 6 . 6 4. 2 5. 4 









buatan telah mencatitkan kadar perkembcillgan gunat.enaga yo.ng paling 
tinggi, iai tu sebanyak 7 . 6% setahun , manakala sektor pembinaan 6 . 8% 
dan k.emuaahan awam b . 5%. sementara itu , sek tor pertanian hanya ber-
tambah sebanyak 1. 9'.t se t ahun . Kadar perkembangan guna1tenaga ini jelas 
menunjukkan peralihan strulctur yang berlaku dalam ekonomi yang menjddi-
lean peranan se·ktor pertanian semakin kurang penting. Sebenarnya , sektor 
pembua t an telc:1h mewujudkan bilangan pcker j aan baru yang t..erbesar iaitu 
sebanyak 416 , E>OO yang merupakan k.ira-klca 25% dari jurnloh pekerjaan 
b (8) j lah aru . Olch yang dcmikion 1 bahagian sck to1 pcmbuat.11n , um guna-
tenag.1 l<'lah 1ncninqknt da1 1 11 . llX. dnll\m lahun 19'/0 kcpcldt\ l~ - 8'' dolnm 
tahun 1980 . t Ru juk J adual 1. 3) 
Dal.~ :,cklor pcmbuolun , i~rlumbuhan qunotcnaga aoolnh tcru-
t amanya diseb.abkdll olch µertumbuhan kcluw.an ydng ~?~ nt ynng telah di-
al ami oleh selktor ini dengan nilai di tumlMh rneningkat: pudcl lo..adar 12 . 5% 
setahun (rujulk Jauual 1 . 1) dan perkcmbangan yd.ng be:rnr duldJn lahun-tahun 
tujuh- pul uhan di indistri yang menggun.ilrnn bunyak bui:uh dan industri 
yang renghasilkan barangan untuk diekspot . Penyiasatan Bulanan Perusa-
haan Pernbuatan , Semenanjung Malays i a , n-enun julc.kan bahawa dalam tempoh 
1973-78 , gunatenaga dala."D industri-industri yang mem1ulukan bar.yak tenaga 
buruh seperti industri jentera e lektrilc. termasuk elellct r onik bertambah 
pad a lcadar puir a ta sebanyak 22% dan i nd us tr i lcain dan pakaian 13%. ( 9 ) 
Pcluang- peluaing pekerjaan yang banya k juga telah wujud dalam industri-
in . a •. 91. 










industri seperti pcrusahaan membuat perabot kayu , indust.ri keluaran 
getah , makanan dan kelengkapan penganglcutan . Perlu ditegaskan di sini , 
dalam selctor pe!Rbuatan di Semenanjung Malaysia , industri- industri yang 
diber i taraf per in tis irenyumbangkan kira- kira 37% dari peker jaan baru 
dalam scktor terscbut dalam tempoh 1971- 78 . Bilangan syarikat yang di-
beri tarc:Lf per in tis bertambah dari 210 dalam 1970 lcepada 4 73 dalam 
tahun 19'/8 dan syarikat-syarikat i ni telah trewujudkan kira-lc.ira 14 , 200 
peker Jaan baru sctiap tahun , irenjadikan bah.ig i a nnya da.l am jumlah guna-
tcnaga s~ktar pcmbuatan l.Jcrlclmbah do.ri 10% tlalam tahun 1970 kepada 23% 
dt1.lam tohun 1970 . ( 
10
) 1111 J • l...1~~ mt:11u11julckun IJ,lti.1wa lc.crujl'Htn mcmung 
sentiasa menggalalc.kan pcC'tumbuhan pcrinoustri\ln di tndna lay.man i::.tirncwa 
dibcrikan lc.cpadtl ~labur-pel.lbur .i:,in9 dan tPtut • .uno sckoli indu!.tri yang 
sanggup melaksanakan polisi intcnsif buruh , yarq menggunakan bllhan-bahan 
mentah tempatan , dan yang bei.oricnto:.;lk.31'\ ekspol (cxpo1 t oriented) . 
Keingina n pihak kc rajaan unlulc. ~majukun seklor pcr.i.ndu:;trian 
jelas kelihatan apclbila Akta Galak.un Pclaburan 1968 teldh diluluslcan 
oleh Parliren. l:.kat·an daripada Aleta ini, rd.ffiai pelabur-pelabur asing 
telah menunjukkun minat serta terus melabur di dalam selctor perusahaan 
kita di b~berapa kawasan perindustria n yang berselerak di negara kita. 
Se car a lcasarnya • galakan- galalcan i tu boleh dikategor i.lc.an kepada 4 jenis 
Yling utama. Ia adalah :( 1l) 
<10)Ibid • m.o. 92. 
( 11) 
M·\lay:..1o: U<l'M , L.ipur.ln Tohunan 1979 , P "'re<•tokon Nan Ya~J Muda 









(i) Taraf Pcrintisi 
(ii) Kredit Cukui Pelaburan ; 
(iii ) Ke l onggauin Cukai kerana rrenggunakan buruh ; 
(iv) Galakan Tempat Kedudukan dan Teknologi. 
Pada tahun 1979 , 9 buah kawasan perindustrian baru telah d i -
majukan , 1 bagi tiap-tiap negeri Kedah , Selangor , Sabah dan Negeri 
Scmbilan , 3 di Ke1antan dan 2 di Johor . lni menyebabkan jurnlah kawasan 
perindustrian (termasuk kawasan Perdaganqan Beban) dalam ncgcr.:i mcningkat 
kepdda 70 buah pada ui~cmbcr 1979. Oat 1pada 70 buah kawasan pt:rindus-
trio.n ilu, 18 lclah dljuolkun !;~ pcmuhnya , iaitu 7 di Sclangor , 3 c.11 Pernk. , 
2 bagi tiap-tiap nogeri JohoC" don !iubah dun l lJ.:igl ti.ip-tiap nc9cri 
Melaka , Negeri Sembllun , Kcdah dcln S<lrawuk . l\c:.cmua '/O bu.:ih kawosan 
perindustrian itu meliputi kawasan ydI'lg dironcill1gkon ~cluas ~3 , 068 cko.r 
dan dari padanya 14 , 599 ekar atau 63. 3 eka.r lclahpun dimajuknn dengan 
sepenuhnya . Negeri Selongor n"Cmpunydi k.:iw.:i:>an perindustrian mnju yang 
terbesar selc.ali iaitu 3,536 ekar rrclipuli 211 . 2 peratus daripuda jumlah 
( 12) 
lea was an ya ng tc lah dima jukan s~penuhnya. 
Kawasan pcrindustrian Petaling Jaya rrerupakan sal ah satu kawasan 
i ndu s tri yang paling lama di negara k.ita. Ia telah nell\bangun dan menjadi-
kannya seb.lah kawasan perindustrian yang terma j u di negara ki ta. Oaripada 
&ebuah knwasMl penempatan semula (resettlement) untuk golongan yang ber-
pendapatan rendah pada tahWl 1952 , Pe t aling Jaya telah bertuk.ar menjedi 
cebuoh pcrbundnrun dan tempat kediaman yang iooden untuk golongan kaum 
(12) 










irenengah. <13> Pada peringkat permulaan, kawasan pcrindustrian Petoling 
Jaya hanya raeliputi kawasan seluas 300 ekar. Tetapi kawasan itu telah 
dipenuhi dengan kilang pada tahun 1960. oleh i tu, lebih kawasan ter-
po.ksa diperuntukkan untuk tujuan pembangunan perindustrian dan padn 
hari ini, kawasan perindustrian Petaling J aya telah meningkat kepada 
. ( 14) 
700 ekar dan inempunyai kira-kira 300 kilang . Sila rujuk Jadual 1.4 
di bawah. 
Jadual 1 . 4 Kawas an Pcrindustri an Pe t aling J aya 
Scpcrti p~da 31hb Discmber 1979 . 
Kawaso.n pcrindustrian 
Luas kowasan ( c~ar) 
Kawasan yang sudnh dirnajukan 
(ekar) 
Kawasan yang bol~h dijunl 
(ekar) 
Kawasan yang sudah dijual 
(ekar) 
Kawasan yang masih ada (ekar) 
Barga jualcn bagi satu kaki 
persegi 
Bayaran prim.lam bagi satu elcar 
setahun 




525 . 0 
5~5 .0 
0 
S2 . 30 - S2.SO 
3" daripada primiam 
99 tahWl 
SUl'\bcr: Lembago Kcmajuan Perindustrian Malaysia. 
( 13) 
Lim Cheng Yo.tl, A survey of Malaysian Industrial LStatcs , Asia Prc3s , 
Kuala Lu~pur , 1969 , m.a . 20 . 
( 14) 











Memandangkan sektor incrustri yang lcian menjadi penting di 
dalam sistem ekonomi negara kita , maka sebuah kilang telah dipilih 
untuk dijadikan tempat kajian. (Kilang A) 
A· Tumpuan Kajian 
Kajian ini yang mcrupakan latihan ilmiah adalah kajian ber-
kenaan dengan berbagai-bagal aspek di dalam sebuah kilang . Kilang yang 
dipilih rrerupakan kilang pcmbuat kasut . Ul dolam kdjian ini, ~i pcngkaji 
ak.r1 iruninjau :;ec¥a tcllti dan setcrusnyo mcmbual penganalisaan kc atas 
a~pck-aspek tertentu d1 kllang itu. Hdsil daril->dda kajian itu , :;1 
pengkaji berharup dupat IT'Cmpcrolc.?hi !laLu yt'Ut\l.>urcn y..mg jeL1s tcnlang 
bagaimana kilang itu bcrtungsi scrta kcadaon kcrja para J)l!kcrjanya. 
Aspek sosio-ekonomi pekerju akan d~ri pcrhatian yang lebih. 
Namun demikian , di ddlam perlngktll awal k~jian inl , bl µ!ngkaji 
alcan menyentuh tentang aspck o r ganisasi syarlkat ltu. Ini mer angk.umi 
latarbelakang ldlang , jcntera pt?ntadbirU11 dan pengurusannya termt!auk 
juga hiraki s truktur jawatan dan pembahagian tugas . Di sa.rnping itu , 
aspek pengagihan s aham (capitalization) a.kan j uga ditinjau. Seterusnya, 
si pengkaji akan menyentuh aspek proses pengeluaran . 
Di d almn bab yang se t erusnya , bidang struktur tenaga buruh 
ki lon9 itu akan d itinjau . Ini meliputi a spek- ospek seperti polisi per-
j awotan , bil anqen ~ker ja , upah , kcaclaan hck<'r ja dan f ocdnh- f 8"dah yaMJ 










Sel an julny.:i si pengkaji akan rrclihat latarlJt.!lakang pekerja 
i aitu aspek sosio-ekonomi dengan menggunakan soal- selidik . Perkar a 
yang diberi tumpuan khas ialah hubungan di antara angubah- angubah 
seperti tingkat umur , status perkahwinan dan tingkat pelajaran yang mern-
pengaruhi a tau mempunyai Ices an ke a tas aspek pendapatan , kesihatan , 
tempat kediaman dan cara hidup para pekerja secara keseluruhan . se-
bagai t ambahan , aspek ini a)can dibuat perbandingan dengan sebuah kil ang 
lai n yang terlt: tak di kawasan perindu:; trian yang berbeza. 
Sctcru:;nyd , sikap pckcrja juga ukan dikaji . Ini rneliputi 
dua bahagian i uitu sikop tcrhadup a!;pek kcrja dan :.;iknp terhadap !lyari-
ka t atau rnaj ikan. B<ihagiun pt•rtama adal uh tx·rhubuntJ dt•ngnn :;Heap 
~leer ja terhodup aspt:k-asf)\!k kct ja st!pt:t tl upah , k1::.cl Ol!lulUJl , jillllinan 
peker jaan , pe l ua ng ke naikan pangkat d an ::;cbugainya . Bohogian k.edua ndo-
lah tertumpu pada per hubungan d l antaru plhak pekcrju dan pihak majikan . 
Perlu di tega skan d i sini bahaw.i tii pcngk.aji telah menga le..rni 
berbaga i - bagai j~ni s hala ngan khas nya pihak maj ikan synrik.at itu tidak 
memberi le.er jasama yang d i harapkan ol eh s i pengkaj i , maka d ata-data yang 
diper olehi ada l ah , s e jumlah besarnya , d ari Kementerian Perdagangan dan 
Pcrindu~ trian serta data- da ta yang diperolehi daripada soal- s e l i dik . 
Oleh yang demiki an , aspek seper ti kesatuan sekerj a terpaksa ditinggalkan. 
Bahagl an ak.hir ka j i an i ni akan dile ngkapi dengan cadangan-
c odangan yang difikirkan berf Qedah untuk kebaikan kedua-dua pihak ia-










s . Metodologi 
B.1 Pemilihan Kilc::ng . 
Setelah meneliti secara halus tentang apa yang 1ngin dikaji, 
maka pengkaji alcan bermula dengan ker ja pengumpulan data. Sebagai 
langkah pertarna , pengkaji telah memilih sebuah kilang yang terdapat di 
kawasan p:!rindust.rian Pe tal iny Jaya sebagai t empat untuk merr.ulakan 
kajiannya. Terdapat beberapa sebab kenapa si pengkd j i memilih kilan9 
ters c but . /\ntaranya, kildng ilu secara kcbetul~~ ada lah terlelak bcr-
hampiran dcnyan lomp<lt k.clllnm&1 pcngk..ij l d.:m juyo bcrdc kotan dcngnn 
instltut pcngajian di mana si pcngkbji $Cd'1llq rrcnunlut. lni ....mn t bcr-
fM!dnh kerana pcngkajl boh•h mcrnbua t kAjion y.mg bcr::.Hot i.:oal-~clidik 
( temuduga) dengan pek.erja-pekcrja kileny yang tinggnl bcrhcrnpiran. Ui 
samping itu , bahan-bahan rujukan berhubun9 de ngan hal kilong sena ng di-
dapati daripada institut pengaj ian terscbut. Sebagcii sc orang penghuni 
d i Petaling Jaya, niaka si pengk.:iji dltlat toliti dcngon c ara hidup do.n 
gerak-geri penduduk di situ . Ini amat b<:rguna sema!la pcngkaji ingin 
mengetahui cara hidup, kos hidup dan keadaan tempat tinggal serta 
aspirasi para pekerja kilang itu . 
Selanjutnya , si pengkaji telah dapat tremperolehi pekerjaan 
di kilang itu tanpa diketahui oleh pihak majikan dan juga para pekerja 
tentang identi tiny a sebagai seorang pengkaJi . Ini rrcrupokan satu keis-
time"'aan kernna pcngarang depat membuat kajiannya secn.ra ' participation 










B. 2 Cara Mcngwnpul Data 
Kerjd pengumpulan data bermula dengan si pcnglrnji bekerja di 
dalam kilang itu sebagai pekerja biasa (general factory worker) untuk 
tempoh kira-kira sebulan ( pertengahan bulan Mac hingga pertengahan 
b ulan April) . Maklumat dan data adalah dipero l ehi melalui beberapa 
cara di bawah. 
s e lesai . 
(a) Kaedah • participant observation • ; 
Cb) Tcmudugo secara iniormal dcngnn !Xlrcl pckcrj <l :;cmasa 
bck:crjo don !lclcµu:.. mu:;n bclc.crju; 
(c) Temuduya sccara 1ormal ynuq mcnggunokun 5oal-~~li<lik 
dcngan pura ~X!lccr ja di t...cmpat kcd iruMn irercku; 
(d) Me ninjau dan me 1~ liti maklull\ilt- maklum t dan dota- dntd 
yang dlpcrolchi duripado 
(i) Pejabat pendaftru. :;yarikot-cyarikat di Malaysia , 
(ii) l\.cmculcrian Perdagangan dan Perindustrian. 
I ni dilakukan sesudah kaj ian ilmiah d1 kilang tcrsebut sudah 
B. 2( a) Kaedah 'Participant Observation• 
Oalam lcajian ilmiah , kaedah ' partici pant observation 1 amatlah 
pcntin~ . Oolam pro~es kajian itu , pengkaji teloh berpeluang bersar.\a-
t.ama dcn1Jail pcker ja-pelcer ja lain ber k:{;!ciinpung di dalam proses pcngcluMan 










dengan sendiri , sclok-belok sesuatu tugas yang dibcri padanya. Umpama-
nya, si pengkaji dapat mclihat dcngan matanya sendiri samada sesuatu 
ker ja i tu berat a tau ring an, memerlukan kemahiran a tau tidak serta 
keadaan bekerja (working condition) yang melibatkan peraturan dan 
disiplin. Oleh yang demikian , untuk permulaannya (4- 5 hari) , s i peng-
kaji terpaksa berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan al.am sekitar 
dan keadaan bekcrja di kilang itu . Yang puling penling ialah , si peng-
kaji terpaksa menjalin satu pcrhubungan yang harmonis dengan pekcrja-
pckcrja di sekcliljnynyu dgar puda pcrlngkat yang ~ctcrusnya, i~ dapat 
rrcnanyu>can lcntirng pcrsoulan-pc.t :.oalw1 yung mun<Jkin ::n:n:Jilii . Di :>am-
ping itu , apabil..l ~i pengkaji ingin mcndupdlka11 sc:;untu maklumut , ia 
t.erpuksa rrc.•nggun..iknn h•o\ jak:;nnounnyu untuk ... upaya para pcker jil ti<.lak 
sedar langsung yang ia !o>cdang membuat kojinn di ldl&ng ltu . 
Dalam proses kajian itu, identiti si £.iCnglcaji tidak dilc.ctahui 
oleh , baik pihak majikan mahupun paru ~kctja . Ini .idalah kcrann ::. i 
pengkaji mungkin tidak dib!narkan untuk membuat kdjian di kilang itu 
~mandangkan kemungkinan ada sesuatu yang tidak ingin d iketahui oleh 
orang luar pl\da kilang ilu . Para peker ja juga tidak dibcr itahu tenta:1g 
kajian itu ke.rana si pengkaj i ingin memperolehi suatu kajian yang bebas 
dari kesan negatlf hasil dari tindak-balas para peker ja sekiranya 
identiti si pengkaji didedahkan. Kajian itu sebaiknya ber sitat semul.a-
jadi . 
Kacdah pcmerhatian i ni dipilih kcrana pemer hatian itu berlaku 










mereka itu sedang diperhatikan . Dengan cara ini, bukan sahaja maklumat 
dan data boleh diperolehi secara •first-hand • bahkan sejuml ah bcsar 
maklumat yang tersirat (insightful information) akan dapat diper olehi . 
Penyertaan secara persendirian di dalam proses kerja dan 
interaks i si pengkaj i dengan para peker ja akan menyebabkan si pengkaji 
mempunyai gambaran yang lebih tepat tentang para pekcrja amya dan 
kilang itu secara keseluruhan . walau bagaimanapun, si pengkaji mesti-
lah sentiasa scddr ddtl objcktif supayu data d'1!'l maklumat yang diperolchi 
tidak akan d ipcngaruhi olch pendapat ddJl scntimen para peker ja di kilang 
itu . 
Namun dcmikian , kaccloh inj rrempunytli kch:mahannya . Kclmnd.han 
yang paling utama ialah di manu si pcngkaji mcmc.rlukan masa yang acJak 
lama untuk mendapatkan setengah mak.lumat yang b<'-rsif at rah!>id atau di-
takuti oleh pekerja unluk memberitahunya . lni meir.crlukun kesabaran dan 
kebijaksanaan sert a pengalarnan yang cukup untuk bt!rbuc!t demikian. Selain 
daripada itu , si pengkaji terpaksd scntiasa berhati-hati dalc:rn pergaulan-
nya dengan pckerja-pt!kerja lain agar identitinya tidak terbongkar . 
Kadangkala kehadiran seorang pengkaji akan mengganggu ketent eraman di 
kilang itu. 
B. 2(b) Ternuduga 
Uata jugo dikumpul dan diperolehi melalui temuduga sainada 
formal ataupun informal. 'f'emuduga informal dllakukan secaro •natural ' , 










mendapalkan maklumdt tcntang sikap µara peker ja teLhadop pihak majikan . 
lni adalah kcrand terruauga informal ini berupa kaedah y.mg bebas di 
mana sl pengkaji dapa t sentiase berubah sifat soalan yung i ngin dikcmu-
kakan supaya sej ajar dengan aspek atau data yang ingin diperolehi. Di 
samping itu , cara temuduga i nf ormal dapat mengurangkan keraguan yang 
murqkin tirnbul . Dengnn cara ini , si llCngkaji dapat me rckodkan apa saja 
makl umat dan data seca.ra first- hand kerana s ikap dan pandangil!l para 
peker j a akan sentidsa bcrsii at nutur.31 oan a:.li. Ber lolnan dcngan car a 
formal , ternud ugn i n! orm.:il j ni dap.ll mclakuk<ln • probing • yang lebih lu<i!. 
!iek.ira11yt1 :ii 1itmgkuj l ingin ll'('fl<J •tohui !it-Cm o l t•b ih lnnjut-. tnu lchih 
teliti tentang scsuntu pcrkaro . 
Temu<.iuga iormal rrerupak.in tl!rnuduqu ::.ccarn tcruc <lcnq.m para 
pekerja yang rnenggunalcan satu ~et sonl-:>t!lidilt y.u19 tetsw::wl (structured 
questionnaire ) . Di sini , d a ta-data khUDus dipcrolchi Wltuk pong.malisaon . 
Oleh ker~ s i pengkoji tidnk dibenn.rk..in olch pih ak rnajiknn di dalarn 
kilang itu, inalca si pcngknJi tcrp~kun n~l kukannya di tempot kediaman 
PQra pckerja y...ng terlct~k b~rsclcrak di sekitar Petcil ing Jaya . oleh 
k.erana identiti dan tujuan kajian teluh diketahui oleh para pek.erja 
kilang itu, k\aka tcrdapat kecenderungan setengah pekerja untuk irel:i.beri 
lc.eterangan yang lcurang benar atau tepat . Namun deruikian, kepincangan 
ini d opa t dikurangkan dengan cara •participant observation• t11di . Tesnu-
duga formal dengan pihak majikan t i dak dapat dilakukan oleh si pengkaji 
kcrana mc.:nurul pcn9urus perjawatan syarikat i t u , bahawa adalah ftl?n jadi 
kcaalahan bagi ni pcnglrnji un tulc rriembuat kdji •. m tanp~ mendcdahk.an 









sedik:i t sebanyak: bantuan dari bcberapa orang pekcrja kilang itu yang 
sudi melakuk:an penyiasatan serta pengwnpulan data secara sulit kc atns 
perkara- perkara tertentu sepcrti organisasi syarikat dan komposisi 
tenaga buruh di dalam syarikat itu . Selain daripada itu, data dan mak-
l wnat adalah bergantung kepada pendaftar syarikat- syarikat dan Kemen-
terian Perdagangan dan Perindustrian . 
Secara rlngkasnya , soal- scliaik tersusun yang digunaka.n di 
dalam tcrruduga formal i tu ~ngnndungi b.ihaylan otau ospck-a:;pek yang 
tertenlu . Bah.iglan yang pcrlama mengandungi soalnn-soalan peribadi 
5cpert1 jantina , umur , bungsa dan tingkot pelojaran serta status per-
kuhwinan . Scteru:mya , soal-uclitllk 1 Lu rr•.: ngandungl µcrlony'1an yJng 
berhubung dengan a~pt!k kckeluargaan yong IN.!liputi bilangnn annk atou 
bllangan adik- beradik , tingkat pel ajar&1 anak otau adik-btJr6dik , tcmpat 
kediaman termasuklah jenis r umah yang diduduk:i. Selonjutnyo, noal-selidlk 
itu meliputi pertanyaan-pertanydan tenlang ciri-ciri tempat kediarnan 
( samada rumah i tu sewa a tau milik scndiri , dan jcnis kemudohan yang 
tcrdapat) , perbelanjaan irereka dari segi rnakanan , sewa , hiburan dan 
scbagainya yang secara langsung berkait rapat dengan tingkat pendapatan. 
Di samping itu , soal-selidik adalah direka sedemikian rupa untuk meninjau 
sikap para tekerja terhadap majikan mereka dan juga terhadap aspek kerja 
rrcreka . Sahagian akhir soal- selidik. itu adalah berkenaan denga.."1 










B. 2(c) Sampling Responden 
Sepertimana yang disebutkan di atas , si pengkaji tel ah meng-
alami banyak masal ah semasa menjalankan kajian itu . Sebenarnya, si 
pengkaji telah disingk.irk.an dari kilang itu sebelum sempat untuk rrembuat 
temuduga formal dengan para pekerjanya. 
Namun demikian , dengan per-tolonyan ::;eorang penyelia kilang itu 
yang rapat dengan si pengkaji , s i ~ngkaji telah sempat melakukan temu-
duga secara scnyap-senyap dan bcrolch sebanyak 15 orang respond~n dari 
Kilang A· Scmua rc~pondcn yonq ditcmuduqo ltu odaldh lclaki . Ini nda-
lah kcrana kesukaran untuk. mendapdtkan re~ponden wanita, le.bih- lcbih lagi 
temuduga itu dijalnnk.ml d\ rumah lcedinmnn para 1,iek •rja yang i;ud4lh tentu 
melibatkan soal men al dan norma-norma m<layarakut temµntan . 
Di samping itu, sebanyak 15 or ang responden lelak.i dari 
Kilang B (Shah Alam) juga diperolchi untuk tujuan perbandingan dan ru ju-
ka.n . Di sini , prosesnya amat bcrlainan kcrnna tcmuduga itu telah diatur 
terlebih dahulu oleh kctua ke::;atuan selcer ja kilang itu dan juga tclah 
mendapat kebenaran dari pihak majikan . 
Faktor r as (ethnik) tidak diambil kira oleh si pengkaji 
mernandangkan hampir 98% daripada pekerja- pekerja Kilang A adal ah terdiri 
daripada kawn Melayu . 
Jclasnya, sampel rcsponden yang diperolehi adalah berdasarkan 
' rundom :;ampling • dan bukan rre ngi kut komposi:;i bahagian-bahagian di d.ila.-n 
k1lan9 ilu. WcllcJupun dcmikion , ai pcngkujt borharap sampc l itu nk~m 









kilang itu kcseluruhannya . 
c . Masalah dan Halangan Kajian 
semasa menjalankan kajian ini, si pengkaji rrengalami berbagai-
bagai masalah dan halangan yang irelibatkan pengumpulan data. Pertamanya, 
industri kasut ini rrerupakan indust.ri yang lcurang popular maka rnaklumat 
dan keterangan ten tang perusahaan ini susah didapati dan arnat kurang. 
Di samping itu , oleh kerdlla pihak majik.in lclah rrenunjukkan kcrja::.ama 
Y&\9 negatii , si pengkaji n.::ndupati amat !iU!.dh dan ~ukar unb.lk rrernper-
olchi datu-data y<lng mut.lak dan q,unbcJrf\n !lcbenu.r tc11tcmg kil~ itu . 
Sehubungnn dcngan l tu si pcngkaji lcrp kn mcnggunukc.ln data yang di-
~rolehi dari satu pihAk !idje iaitu hanyo ueida~..trkdn kacdah participant 
observation semasa beker ja dcln temuduya (formal dan informal) dcnqan 
para peker ja . Data yang diperolehi dai ip.:ida Kc1ncnterian Perdagungon dan 
Perindustrian jug a tidak iremadai kerana s i pcngkaji tel ah dibcri lnhu 
sebahagian daripada fail mengcnai kilang ilu telah k.chilange.n. 
Di samping itu , tl\clsalah ethikal juga terlibat di mana si 
penqkaJi tclah menjalankan kaji.innya di kilang itu tanpa diketahui oleh 
pihak majikan dan pekerja pada permulaannya. Pengkaji merasa bersalan 
(guilty) kerana kerani perjawatan yang menemuduga si pengk.aji telah di-
tegur olch pengurus i:-er jawatan atas kecuaiannya untuk membenarlc.an si 
pengkoji bekerjn di kilang itu. Semasa identiti si pengkaji didedahkan 
i:>adu plhak ~ajikdn , si pengkaji telah dituduh mclakukan kajian itu ata~ 
tang9ungjc.lwab d.in JX!!'belanjuan syarikat itu (ri:;k und at the cxpcn::>e ot 










5elanjutnya , dpabila identiti ~i pcngknji didcdahkan , ter-
dapat satu keddddf\ di mana sebahagian daripada µekerja-pelc.erja kilang 
itu merasa talc.ut untuk memberi keteral"']an apabila ditemuduga . Keadaan 
ini terjadi kerana kebanyalc.an pekerja di situ irerasa bimbang kalau-
kalau pihak majikan akan melakukan sesuatu ke atas mereka . 
Temuduga yang menggunakan soctl - selidik juga mengala.mi masalah. 
Perlu ditegaskan di sini bahawa lc.ebanyakan pekerja kilang kasu t itu 
11'4:!mpunyai tingkat pelajaran yang agak rendah . Selain daripada itu, 
peker ja-peker Ja yang d1$cbutlc.an i tu tidak 11engam.bil tahu ten tang hnl-hal 
yang berlaku di ::iekclllingnya utaupun µcristiwa-perialiwa yang berlalc.u 
di dalam kontcks m~5yurakat kila baik y.mg mcmpunyai kaitan dcngan kilang 
itu mrurnpun ycmg Lidak. Uengcm lain pct kutnan, para µck.er ja kcbanyakan-
nya agak sempit pandangan dan pengetahuan (apathy dJld ignorant). Olch 
itu, si pengkaj i irendapati amat susah unlulc. bt!rkomunikasi dengan para 
pekerja yang ditemuduga terutamanya tenlung hal-hol tcrtcntu ~cp~rti 
hak pekerja , kesatuan sekerja dan eksµloitasi buruh. 
Sebagai seorang pencrhati participant , si pengkaji terpaksa 
sentiasa sedar tentang dirlnya agar tidak mempengaruhi objektiviti kajian. 
Ini adalah kerana si pengkaj i terpaksn bermesra dengan para pelcer ja dan 
adalah perlu untuk seorang pemerhati menilai pandangan kedua- dua pihak 
iaitu pihak ~aJlkan dan para pekcrja. 
Pengkaji juga tidak mendapat lc.cbebasan untuk bergerak dari 
~atu bJhagiun kc bahagian lain di dalaro kilang itu, maka keadaan bckerjo 










sepertimana yang dike tahui , si pcngkaJi tidak ~ndapat kerja-
sama dari pihak majikan , maka la ter pal<sa menj alankan temuduganya di 
tempat kediaman pekerja masing- masing . Di sini si pengkaji terpaksa 
mengalami banyak. masalah seperti kesusahan untuk berhubung dengan nereka 
dan kekurangan masa (adalah tidak balk , sekiranya temuduga itu dijalan-
kan pada waktu malam , lebih- lebih lagi pekerja itu seorang wanita) . 
Seperkara dengan itu, ada setengah tuan r umah tidal< rrem.benarkan si 
pengkaji menjal ankan t~muduga di rumahnya atas sebab-sebab yang tertentu. 
Walaupun kaj i..tn lni tcrpak::>a rrcngalami banyak masalah serta 
mcmpunyai kckurangan , namun si pcngkaji percaya dan berp~ndapat bahawa 











ORGANISA.SI SYARIKAT DAN PROSES PENGELUARAN 
Dalam bab kedua ini , pengkaji akan meninjau berbagai aspek 
di tempat kerja. ui antara aspek- aspek yru1g akan diberi pcrhatian 
ialan se perti latarbelakang dan corak perniagaan syarikat atau Kilang A· 
Di samping itu , size dan lokasi kilang serta modal dan pengagihan saham 
syarikat berkenaan akan j ugo disentuh . Scterusnya , bidang hirnki struk-
tur organl:.il:..i kilony lx•rsamaan dengan lJCmbahuglc.m kcr Jo unluk Lia~ 
tiap bahagian di dula.m syarik.it itu akan dlhuraikan jugo . Akhirnya , 
pro:;es pcngeluaran iuitu pro!it!S pembuulan daripado bahan-bahnn menlah 
hinggalan baral"ICJ slap akan ditinjau sntu per~atu. Ui samping ilu, 
tingkat tek.nologi dan kemahiran para pckcr ja j uga tcrktltldung d aldlll 
perbincangan di dalam bdb ini. 
Syarikut yang dikaji merupakan sebuah kilang pcml>uat kasut . 
Syarikat ini mt:?rupakan scbuah syarlknt tempatan . Kilang ini telah di-
buka secara rasrni oleh Allahyarham Tun A.bdul Razak pada 15 Mei 1972 dan 
perniagaannya (operasinya) pun bermula ser entak. Syarikat ini dimiliki 
penuh oleh Maj lis Amanah Rakyat (MARA), sebuah badan be.rkanun di t-ialaysia. 
Syarikat ini yang berpusat di Petaling Jaya (tempat kajian ini dijalan-
kan) Juga mempunyai 2 lagi cawangan yang bertempa t masing-masing di 









Jcnis kasut yang utama yang dilceluarkan oleh syarikat ini 
ialah kasut kulil yang biasanya digelar lcasut •combat• . Kasut jcnis 
ini , kebanyakannya diternpah oleh angkatan tentera dan Polis Oiraja 
lei ta . Ui samping itu , syarika t ini jug a mengeluarkan barang- barang 
ku l it seper ti kasut kulit untuk pemakaian biasa , dompet dan beg 
tangan. Kasu t yang dilceluarkan itu , selain daripada memenuhi keper-
l uan a ngkatan ten tera dan Polis Di r aja kita , ia juga diekspot lee l u ar 
negcri. Ini bergan tung kcpada sdll\bulan luar ncgcri tlan juga sctakat 
mana kualiti kasut itu boleh dipcrtahankan . 
Scsw'\yguhnya , :;yuriktlt ini tcluh mengalami lccruyian scjak duo 
tiga tahun yang lt:pus disebabk.in pcnqcluarannyu Lelah mcrosot. Salah 
satu sebab ialah per mintaan di luar ncgeri lcluh turun don ~aldh satu 
se bab lcemel esetan permintaan ini adal ah di~cbablcon lcualitl 
kasut yang dikeluarlcan i tu telah menurun . Ini jclas apabilu pcngkaji 
diberi tahu o l e h sctengah kakitangan syarikat ilu buhawa t.ering k.ali 
mode l kasut yang d i hantar Ice luur ncgeri un tuk pemcri ksonn dan peni -
l aian pe l anggan ditol ak ba l i lc . o leh yang demikidn, a pabi l a s i penglcaji 
menj a l ankun ka j i an di syar i ka t itu, telah d i dapati hampir 95% dari pada 
pengeluaran , ber corak kasut •c ombat• iai tu hanya untuk memenuhi 
perm..in taan tempatan sahaja. 
A.· Saiz dan Lokasi Ki lang 
Kile.mg ini didir ikan di atas t a pak seluas lcir a-kira 6 ckar 










Rajah £. 1 Lokasi Kila ng 
f..< 
<( 
~ ~ c:J t; V'l MALAYSIA ASSOCIATED I Kl~AN1 TR!ACTORS M K SON H SON. BHD. 
JALAN 
JALAN 19/ 1 UNIVERSI TI 
FGNOLI A I t::ASTt::RN 
AGl::NCll::S 
SEKSYEN 17 ('\j 
V'l 
Vl 
~ SEA PARK )( 
Perk.hidmatan bas t cr dapat di sepanJaJ"l9 Jalan 19/1 dan di 
kawas an- kawas an yang bcrhampi r an se pcrti di Seksyen 14 dan 17. o l eh 
yan9 deinikian, pck~r ja-pckerja yang tinggal berj auhan tidak inenj adi 
mas a l ah untuk mendapatkan perkhidinatan bas itu . Bagi setengah pekerja 
yang t 1n9ga l berharopiran pula , iaitu di k awas an seperti Selcsyen 17, 14 
dan SE>. Park, biasanya rnereka ini ber jalan kaki unt uk. sarnpai lee Kilang 












B. Moda l dan Saham Syarika t 
Syarik a t ini di.miliki s e penuhnya o leh MARA. Pada 31hb 
Disem.ber 1981 , modal saham s yarikat yang dibenarkan dan d ikeluarkun 
dan dibayar penuh adalah seperti berikut: 
J adual 2 . 1 i Modal Sa ham Sy a.r ilc.a t 
Oibenarlcani 
6ls ~ Ge.horn torpilih boleh tcbus 
tanpa l imbun- tambah bcrhargo S 1 
tiap-tiap s atu - 4 ,000,000 
saham-sahum 
Saham bia1.>11 bcrharg a S 1 tiap-tinp 
s atu - 6 , 000 , 000 saham-sohazn 
Jumlah inoaal i;aham dibenarkan 
Di keluarkan dan dibayar penuh : 
~ % s aharn terpilih bolch tcbus 
tanpa timbun- tamba.h berharga S 1 
tiop-tiap s atu - 1 ,472, 000 
saham-saham 
Sa.ham biasa berharga S 1 Uep-tiap 
s a tu - 4, 982 ,000 s aham-saham 
Jumlah modal saham dikeluarkan 
dr.n dibayar penuh -
SwiU>cr : Kemcnterian Perdagangan dan Perindustrian. 
S4,000 ,000 
S6, 000 ,000 
s10 ,ooo,ooo 
s 1,4 72 ,ooo 
S4 , 982,000 










Berhubung dengan kerugian dan keuntungan syarlkat, ia di-
t unjukkan dalarn Jaduol 2 . 2 di bawah. 
Jadual 2. 2 Ak.aun Bagi Tahun Berakhir 31hb 
Disember 1981. 
Keuntungun bt!r~ ih $664,179 
Kerugian tertimbul pada awal tahun s 312 ' 180 
Keuntunytln lertimbun padu akh i r tahun ~ 35 1,999 
Sumbt!r: Kcmcnlct L ui l' t •tduq.1nqu11 dar\ l'c rin<lu:.. tr i..m . 
Uarip.ida J..idudl d i a tas , didapat.i !lya r lkat lni tclnh meng-
ala.mi k.erugian tertimbun pada akhir t ahW'l 1Y80 Gebanynk S312, 1BO . 
Bagaimanapun , syarikat ini telah <lapat rrenebuo kt!m.hali k<•ruginn itu 
dengan irendapat keuntungan bcr:;ih pada a khlr t<lhun 1981 Gebanyak 
S664 , 179 . Kejayaan yung demik.ian mungkin d incbabk.an o k h per ubahan 
ya ng berlaku dar i se gi jcntera pe11tadbiran syclrikat itu di mana , 
sepertima.na yang dibcritahu bahawa pengurus syarikat telah diganti baru. 
Ses ungguhnya , modal s aham dan seal untung-rugi sesebuah syarikat ar.iat 
penting bagi kemajuan syarikat itu dan yang lebih mustahak ialah hal 
k.ebaJ ikan dan kehidupan pekerja-peKerja k.ilang itu. 
Pcrlu di tegask.an di sini , terdapat kelemahan dari segi data-
nya dalwn a:.pc;k 1ni. Pertatnanya, si penglcaji tidak langsung mendapat 










Bab satu . Di sumping itu , data yang diperolehi daripuda Kerrcnte r ian 
Perdagangnn dan Perindustrian juga tidak lengk.ap dan kemaskini. Di-
dapati setengah mak l umat yang dikehendaki oleh si pengk.aji telah 
k.ehilangan daripada failnya d i Kementer ian berk.enaan . Namun demikian , 
adal ah diharapkan data-data yang d iper olehi itu dapat sedikit sebanyak 
me nggambarkan keadaun persahaman di Ki lang A· 
c . Hiraki Struktur Pentadbi r an Kilang 
Ci) ::>lruk.tur Pentadbiran Kilang A sec.u-a UmUJll 
Seper ti mano-manti :..ytll ik..it c.itou k.111.1.ng , Ki lclng A mcmpunyai 
satu sistcm penguru:.;an dun pcntadbirannya y.ing tcr!.endiri . Jcntcra 
pengurusan itu dibahagilrnn kepatla beberapa bohugian .itau :.ektor yany 
mempW1yai tugns dan fungsi yang berbez.a . Rajah di b.iwuh mcnunjukkan 
hiraki s trulc t ur pentadbira n di Kilang A· 




Pen;urus acsor (PJ) 





Pemasaran perj a watan 
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P~ngurus besar untuk syarikat ini adalah dipilih dan dilan t ik 
oleh pi hak MARA. Perjawatan ini adalah bertangyungjawob ke atas seluruh 
sistem pentadbiran dan pengurusan syaril<at. Tugas yang penti~ ial ah 
untuk lllt!licinkan per jalanan polisi syarikat dan j uga mempastikan koor-
dinasi di antara sek.tor- sektor di dalam kil ang itu . 
(a) Pc ngurus Akaun 
Pengurus akaun adalah bertanggungjawab kc atas aspek kewangan 
syarilcat khususnya dalam hul-hal seperti Lransekai wang (money transac-
tion), anglc.a-Lun j ulc h.lrga dJn c ulrni pcndapu t .m . 01 :;nmpinCJ ltu, in jug a 
t erlibdt dalam asptk pelol>uran kcwanqun , berbaqai- bdC'J•' i jeni!. pembayaran 
( gaji pcker j a , bonus d :..b . ) don penycdiaan pcr untukan-pcrun tukon kcwangan 
untuk seluruh jentero pcn tddbi.ran dan penguru!>au :;yarikot itu . 
(b) Pengurus Pernbelian (purchasing Manager) 
Pengurus pernbelion ddalah bt?r tonggungj owab ke atas segala 
proses pembelian syarik.a t . 0cngan lain perk.utaan, beliau mesti mempas-
t i kan suatu bekalan barang-barang meutah yang cuk.up untuk sepan jang 
proses pengelua ran. ui samping itu , beliau jug a dikehendaki mendapa tkan 
baha n-baha.n mentah yang berkualiti tinggi dan hargany a ber patutan . 
Kadangkala, beliau terpaksa meminta per tolongan dari orang tengah. 
(c) Pengurus Perjawatan 
Pcnguru:; pcrjowatan ber tanggungjawab ke atas segal a perjawatan 
pe.nt&dbirc.n dan pengurusan kilang . Fungsi yang utam.i i a lah seperti 










pekerja , perkembangan struktur pentadbiran dan pengurusan, kebajikan, 
sukan , keselamatan , hubungan awam dan kerajaan. Di sainping itu, masalah-
masal ah pelcerja dan skim insentif juga di bawah kelolaan jabntan ini. 
(d) Pengurus Pernasaran 
Pengurus pemasaran pula adal ah seorang yang bertanggungjawab 
ke atas operasi pemasaran di mana fur~_pii-fungsi yang khusus adalah 
seperti menetapkan harga , aktiviti pemasaran, pcrkembangan dan peran-
cangan pemasaran sertd pcnycbaran dan penga<;lhnn barclJ'\g- barang :;iap. 
Di samping itu , jab.ltan inl jugo bertanggunqjuwob kc ata:J peluang-
pcluang pasaran yang b.tru dan aknn sentiasa memcl~tilrnn bahawa barangan 
siap y&ig d i tempnh ilu , sclamat disampaikctn kcpada pelnnggan dnlam 
keadaan yang balk. 
(e) Pengurus Kejuruteraan 
Beliau bertanggungjawab ke atas aspck tck:nikal dan kejuru-
teraan kilang tersebut. Bcliau a kan mcmbual keputusan kc atas jenis 
mesin yang akan diguna untuk proses pengeluaran . Di sa-nping itu, beliau 
juga akan melakukan modifika si dan penyesuaian ke atas mesin- mesin 
sekiLanya didapati lebih prakt ikal dan bt!rguna untuk keper luan- keperluC!fl 
tcmpatan . Beliau juga ber tanggungjawab Ice atas sebarang kerosakan yang 
bersifat tcknikal dalam kilang itu. 
( f) Pengurus Pcngeluaran 
Di dolam Kilang A, seorang pengurus pengeluaran adalch oor-










pengeluaran. Ba hagi.m-banagian itu adalah F
1 
atau bahagian memproses 
kulit (tannery), F
2 
atau bahagian aembuat kasut (foot~ear) , r
3 
(baha-
gian leather goods) , s tor- kulit, bahagian kasut-model, stor komponen 
dan PPC atau Plannir¥j Production Control . o leh yang demikian, terdapat 
7 orang supervisor di dalarn bahagian pengeluaran 1n1, yang bcrtanggung-
jawab ke atas bahagian- bahagian yang d i s ebutkan di atas . 








































Di samping itu, beliau juga bertanggungjawab ke atas penyeliaan 
keseluruhan proses pengeluaran . Ia juga merancang dan membuat keputusan 
tentang ~suatu jadual pengeluaran bagi berbagai- bagai bahagian pengeluaran 
oebagai usaho untuk cremenuhi permintaan untuk satu-s atu j angka waktu yang 
tert:cntu. Di scllllpjng bcrusaha untuk mencaplli se suatu tingkat pcn<)Clu aran , 










Walaupun tiap-liap bahagian atau sektor Oalam syarikat itu 
mempunyai tugas dan fungsi yang berlainan dan specifik , ini tidak ber-
makna bahawa bahagian- bahagian tersebut tidak berhubungan antara satu 
sama lain . Kejayaan syarikat sangat- sangat berganlung k.epada keqasama 
di antara pengurus- pengurus untuk bahagian- bahagian yang berlainan. 
Maka tidak hairanlan, pengurus- pengurus serta kakitangan- kakitangan 
seluruh syarikat perlu menjalin perhubungan yang erat sema$a bckerja 
bahkan selcpas waktu bekerja . 
( ii) Hiraki Slruktur vcngurusan Bahugian 
Olch ker~na tii pengkaji ~lah bcl«!rju di b..ihagion 'Upper-
clicking •, mak~ pcngkaji dkan rnengkaji slruklur penguru~an di bahdgian 
tersebut dengan lebih leliti . 





(Syif pertama) Foreman 
l 
1 
Foreman (Syif kedua) 
I 
Pekerja 
(peda maca kajio.n ini dibuat, j awatan con troller disandnng berse.i:aa 










Bahagian di mana si pengkaj i me mbuat ka jlan d i ke nal i scbagni 
bahagia n ' Upper-clicking '. Asas t ugas yang dipt.:r lakukan di bahagian 
i ni ialah pr oses rre mo tong kulit dengan be rbagai- baga i jenis , bentuk dan 
s aiz untuk bahagian- bahagi a n l ain . Sa hagian ini j uga se perti lain-la in 
bahagian adalah di bawah penyeliaan se orang supervis or . Se sungguhnya , 
supervisor i ni adalah ber f ungsi sebagai ketua bag i seluruh pr oses penge-
luaran dan be liau hanya per lu melapurkan kepada pengurus pengcluarnn. 
Se te r us nya , terdapa t seor anq yung d igelar sebagai f oreman ya r¥J 
lebih khu!:u s untuk bahagi a n ' Upper-cl icking ' i n i . Tuga s yang d i ke ndali-
kan olch for eman bahagi an •Upper- c licking ' inl lalah , beliau <ikan sentiat.a 
berhubu ng rapa t dcnyan supcrvisot un t uk roondapotkn11 arahun- ornhan D't'.!ngc: nai 
Jcni s model ka s u t yang hcnoak d i pcosca untuk sulu-sntu Lempahan , jongka 
masa d i mana ia mes t i disiapka n dan juga jumlah po~arlg ka~ut ser t a j~nis 
kulit yang he ndak diguna kan . Di samping itu , foreman inl a>ca n juga 
menerima arahan dari superv isor tentang tingka t prestas i da n tingka t 
kualiti yang dikehendaki oleh s yarikot. scsunqgutmya , s i f oreman nes ti-
lah sentiasa l\lemastikan bahawa ben t uk- bentuk kulit dan sai z.nya untuk satu-
s a t u jenis model kas u t yang di t e mpah oleh pe l anggan disediakan secara 
tera tur da n da lam masa yang d iperlukan. 
Untuk peke rja-peker ja baru yang dihantar lee bahagian ini , 
f ore111an akan menyerahkan si peker j a baru i tu ke pa da cootroller dengan 
hara pan t.1 contro ller i t u akan rrembe rikan l a tihan asas kepadanya . Selain 
da.r i pada itu , s i c ontroller yang berk~dudukan dl bawah f ore man da l am 
h1ruk i a truk tur 5)Cker j a an juga bertanggung jawab mcny~laraskan dan memac-










Sekiranyd terdapat se t engah p1.!kerju yang he ndak lceluar lee t andas atau 
untuk tujuan-tu juan lain , pclcer ja bi dsa itu mcsti rrendapat persetujuan 
dari con troller . Kadangkala si controller terpaksa men jalanlcan tug as 
sebagai seorang peker ja sebagai pengganli keµada pclcer ja yang tidak 
datang atau sukit . 
u. Prosc!.i ~cngcluaran 
..icb4qoinwna y<ltlq di:lcbutlcan dl owol b.ih lnl , :iya.dlcat: 1Jt1 
merupa.lcan scbuoh syarikat yang lchu:,us dalrun pcn9cluu.r'1.n blllanq-ba.rany 
lculit seperti lcasu t kulit , domµc l, bcq L.inyon lculil, tlcsn Jugo tali 
pinggang . Namun demikian , lcasut mcrupakan baranga11 keluara11 yang pa Ung 
utama dalam lcilang ini. Raj ah yang di!.lertalcan dlb..iwtih menunjukkan 
secara umurnnyo, bahagian-bahagia.n yang lcrlibat sccurcl langsung ddldll 
lceseluruhan proses pengelu.iran l ai tu bermulu dat i k.ulil m...:ntah hingga-
lah siap sepasang lcasut . 
Uahan ~ntah utaJM sc~rti lc.ulil kerbau atau lembu yang belurn 
di pro:.l' :> okM diproseskan d1 kllang itu sendiri. Kulit berkenaan banyak: 
dipcrolchi dad Mdcllcu dan Johor dan juga luar negeri lchususnya Itali. 
Kull t i n i yoJn9 bclurn l.lgi di proses dengan bahan-bahan kimia tidak boleh 
ln119uunq diqunokun untuk membuat kasu t . Kilang ini mempunyai loginyo 
Lcndi ri unlu k ncmpro~e~ kulit ini nupaya dijodikan kulit yang bcranika 
jcn1u unluk jo niL-jcni~ kacut yang tx:rlul nan atau burong-barang kulit 
YN'\Y bc.t.muc1110.-m c nm. Jnl tHl,d nh k•·r,lf\,1 untuk j •ni u-jcnlG lro:n 1l y .1nq 
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pros~s irenukurkan kullt kerbau atau lembu kcpada kepingan kulit yang 
boleh dipakai untuk membuat kasut , beberapa langkah perlu dilakukan. 
Yang paling utama ialah proses ' bleaching • di mana kulit 
kc r bau atdu kulit lcmbu itu akan di.rendam di dalam cccai.r kimia su paya 
kulit i t u benar- bcnar be bas dar i kuman di samping membersihkan kul it 
i t u dari bau busuk . se tcrusnya , lculit i t u akan ire lalui prose& perwarnaan . 
Bia::ianya kulil ltu d i warnukan hilam kcrana k.ulil h itam :rnngol dlperlukan 
dan juq~ ydng p~d i 11q lozim d 1 gunakJ.n Udlarn pro:. '!l m1 mhuu L ku1,ul. 
Langkah y.my akhir ialah prose~ rncngcrinqkan kuliL ilu . Tcrdopot ? cera 
yang digunaka n dl dalam kilant; ini yokni n •ngqunnkun c11hayn malahorl , 
dan juga mesln pemanas . Apabila kullt ilu s udah leering , i~ okan di-
si.mpan dalam stor mengikut jertl.snya . Secura umumnyu , tcrdt.1pul ~ jcni~ 
lculit yang biasa diproses dan digunakan dalam kllc;mg ini . 
( i) Jenis • haircell 1 ; 
(ii) Jenis •corrected haircell • - l ebih licin; 
(iii) Jcnis •spl i t leather •; 
(iv ) Jen is • tongue leat her•; 
(v) Jenis ' pebble grain • . 
Kull t yunc; tcr siapan di dol &in s tor ini a)can digunakan dal arn bahagi an 
' Uppcr -cl1c.k1ng • dalam proses memotong kulit . 
kul it.; 
J cni c. kul1t Ycll'KJ digunakon, oa.iz dan cor ak lcomponen- komponen 
>c.uut 1Atmua.ny.., tcrpulany ko pc.1dd raodcl kcuut yrul<J ditcmpah . sc-
uunCJ <JUhnyo buhoylun ' Us>1}4•r-cUcr inq 1 1n1 rui·r upukou 1;.ir lnqk nt p1•r111u l 1hm 










di.kcluarkan . Kebiasaannya makluindt tentang jenis kasut dan jumlahnya 
akan sampai di bahagian i n i . Dengan la)n perkataan , jumlah kasu t yang 
hendak d i keluarkan dan jenisnya untuk satu hari akan diketahui oleh 
bahagian ini terlebih dahu l u sebel wn satu-satu proses pengeluaran dan 
pemotongan dilakukan. 
Untuk memudJhkan kita memahami tentang prose :; pengc luaran 
iaitu dar i pcringkat ' Upper-clicking ' schi ngg.i :::iap sepo:;ung kasut, 
adcllah wojar kalau s i pcnqk.iji 11l4.!llCJCmUlc..lktlll :>otu model lc.b:..ut yu.ng hcndnk 
<tikcluarkan . Model lcasut ydl'lg dijadilc<ln contoh di :;lni ialah CBW iaitu , 
Combat Boot welded . 
Untuk permulaannya, bahan-l>ahan a:; os y11ng dipcrluk11u untuk 
llOdel CBW ini ialah : 
(i ) Kulit jenis ' pebble grain 1 ; 
(ii) Kulit jenis ' tongue '; 
(iii) Ku lit tapak ; 
(iv) Kulit tapak tengah ; 
(v) Chrome tap;l)c dalam. 
Buhan-bahlln ini dapat diperolehi daripada stor lculit yang disebut ta<U . 
Kulit jcnis ' pebble grain • dan • tongue ' alcan digunaKan oleh bahagian 
' Uppcr- clictirl<; ', t.emc ntara kuli t tapak , tapak. tengnh dan chroire tapak. 
daltvn eJcon dlgunak '"an olch bohagian ' bottan.-clicking ' . Sebennrnya 
bt.iho9ian •bottom-clickJn9 1 dan ' Uppcr-c llckin<J ' ini barja1cn r.cr~nlruc .. 
Apnbtlu buh1\n-bot\ll n aiw~ Y•lfl'J dtt.,,l>u\.hrn t od\ t " l ohpul\ dl 1 •H.>lt ·hi o1c.:h 









Untuk bohagian • boltom- clicking ' , kulit itu akan dipotong berdasarkan 
kepada tapak , td~ak tengah dan tapak dalam ( chrome) mengikut sai:t yang 
ber l aina.n . Diperhatikan di sini, model kasut CB':i i n i irenggunakan tapak 
kulit dan tebalnya lebih kurang satu sentimc ter . Apabila kerja memotong 
te l ah siap un tuk se!>Udtu jurnlah yang tcrte nt.u yang dikehendaki , maka 
kulit t aµJ.k yar~ telah dipolong rne ngHcul saiz yanq tertenlu itu akun 
dihantar ke bahaqian •receiving room • atnu bi lik pencr.irnoa.n . 
Unluk buhaqi.in ' Upper-clicking • µulo, kulH ' p- ·l.lblc qrtt l n • 
dan • tongue • juga dipotony mcnqi kul st1i2 clan model yanq ditenlukan. 
Seper ti yanq dikt.!tahui , • up1 i.--clickinq ' inl h.myn be~ khu•,w; w1 wk 
bahagian atas kasut dan bahagian- bahagian yaHg l.>iasanyu µc r l u dhcdia-
kan adalah seperU • ramp• , 1 toe cap• , ' t acing 1 , • tongue• dw' juqa 
•counter • (da l am dan luar). Apabilu ~er ja rncmotong tel ah niaµ , kuli t -
kulit itu perlu dinipiskan ldqi khusu:; bahclgi..in-boh.lgi~n pinggir kuli t 
dengan rrenqgunakun mes in ~niµis <rujuk gaml>.u-ajah). Sclai n daripada 
ke r ja l'T'lt)motong kulit, bahaqiJ.n ini men~tong cunvas untuk model kasut 
ynng lain . Apubila k~dua-dua proses memotong dan rrenipis telah siap , 
~omponen-komponcn kuli t kasut i tu akan diatur dan dimasuk.kan lee d a l am 
bt.:9 plu!:tJk dan ticlp-tiap 5atu beg plastik itu mengandungi komponen-
kompom•n kulit bt\haq ian a t a 5 kasut untuk s atu- s atu jenis model lcasut 
Y•my U:rt.cnlu . Kcn.uulan , l>cq-bcg plastik ini akan dihantar Ice bililc. 
fll ·nc:r 1m...i . Ul cini d1.doµuti komponen-komponen un tu.k nalu-sntu model 
lc.ie,ul :..uunh1Atn ,J1·t·d 1ok.m cJ,111 ~uo..1nr1yo torl ·tnk di dul.1m bilik I •ncrimu 
yai19 h ·r ! Ulll)l.1 1, ·119uwtJ l ~u.Jl 1 1. cJ tln kuunU Lt 1:olu-1J f\lU )c•1111, mocJc l 










uilangan pckerja yclt)g terlibat di kedua-dua bahagian ' Upper-
clicking • dan •bottom-clicking ' adalah sarna iaitu 12 orang tetapi di 
bahagi an •bottom-clicking •, ia ter diri daripeda 2 perempuan dan 10 
l elalci memandangkan bahdgian ini rrerrerlukan tenaga fizikal yang kuat 
un tuk memotong kuli t lapak yang lebih tebal jika dibandingkan dengan 
bahagi an •upper -clicking ' . Di bahagian ' Upper-clicking •, ia terdiri 
dar ipada 5 ordng lcluki dan 7 orang pcrcmpuan. Bilik µcncrimu Lerdiri 
daripeda 3 orang lelaki. 
Operasi yang scte1usnyo adalah lerlctak di bahagian • c lo~ing •. 
Se cara khususnyd , bahagia11 ini bcrtungsi :;cbaqni 1 ~njuhil di mana ia 
t erd i r i daripada lebih kurang 20 buah mesin jahil. Perlu dinyntakan 
di sini bahawa bahdgian ini hanya menjahil komponcn- kompone11 kulil kasut 
un tuk bahagian atas (upper) sahaja dan tidak tcrma!>uk bahaglan tapoknya. 
Kebiasaa nnya , pekerja-p:?~erja di bahagian ini yang semuanyu tcidiri 
dar ipada perempuan alcan µerqi kc bilik l •ncr imu un tuk mcndapa t komponen-
komponen bahagian atas ~uli t kasut yang s udah tersedia d i dalam beg-beg 
plostik . S tlap oiang pekcrja akan mcngendalikan 1 ITW.!sin jahit yang 
dljolankun ol "'h ku<isa letrik. Bahagian ini terdir i daripada 20 orang 
pck ·rja untuk 1 s yif . 
/\pabilu kompont·n-komponen kuli L kasut seperti ' toe cap•, 
' Lttmp• uan ~cbuguinyn t·loh ~iap dijahit , ia akan dihanta.r ke bahagian 
Yu•"J <.111J ngyil bilho9Jwi ' cyclctln9 1 • t'unrisi u larna bahagi.:in ini ialnh 
nw:ru buk Jubn119-lubtUi<J k•·cl l untuk loll ko:;ut . Uoh.tcJlnn lni luqo dH>itntu 
olt·ll J bu<ih rrw·r.Jn .,c.:rwl>uk <.1011 t.1:tdl r 1 0111 lp11tlll 10 <>1 •VH/ I 1k111 )o 1-. •11 1n-










Apabild bahagian •upper • kasut ini telah siap dijahi t dan 
ditebuk dengan l ubang-lubang keci l untuk t ali kasut , ia akan dihantar 
ke bahagian •making • a tau pembuatan yang terle tak b~rhampiran de ngan 
bahagian •upper-clicking•. Pada lazirunya , kcrja- kerja mcngangkut kasu t -
kasut s e paruh slap ini dar i satu bahdgian ke bahagi a n yo.ng luin dijal an-
kan o lch pe ke r ja-pckc r j o itu s trndiri. 
AP•lbil tl ka~u t-k u:;u t y..mg $l.'pa1 uh !>iup i n i samp<li ._c buh aCJidn 
' making •, f unq:; i yting u lumo d"m µnlinq ,1w.Jl l~1 lnh ' lO<' ln '>linc; • (::1111 
rujuk gambc:lrajah) . Cora l lct"r ja bah.HJ1.m in\ i nl1.1h dcnq.in m.•mn:;, ng 
' last • yang bcrla1nan s a iz kc du l am kasut-ka~ut ~cpuruh $1Up itu . 
Operasi seter us nya i alah ke bahagi.in •heel t a c king • <ll milllQ ku~ut itu 
akan dipalru dengan paku-paku yang kecil ( l cbih kurang l nun) t.u µtiy a 
kulit- lrulit kasut y ang siap dij ahit itu akan ter l ckat pado •los t • ka~ut 
itu. 
seterus nya kas ut separuh siap ini akan melalui proses pelicinan 
tcruto.ma di bah agiun-bahag i a n pinggir dan depan kasut yang kurang rnemuas 
den9an mcnggunak ctn incs i n pelicin . Mes in ini digeraklcan oleh kuasa 
l u tr i k . Lun.gkah seterus nya ial ah proses memasang topak le1¥Jah (mid- sole). 
01 t. lni , lap.UC lt'ngclh 1 tu ax an dls apu dengan gam dan dilekatkan pada 
' ln~ t· ltu . kc mudian kasut-ka~ut yang t e lah dipasang dengan tapak tengeh 
1ni o kM <.11 rMnukkiln ~ dolwn o ven ( pemanai:; ) un t uk be ber a pa mini t supaya 
l npaY. tcnqnh ka .• ut llu akan ter l ck.t.l t ~ngan lcuat pado kul it ko:;ut 
bnhac11 on otn·. l lu . nu~"" r,c•tJ)-o t. 1 lu :; uho j o , kauut - k .. .wut n~puruh :J ltip 
.tni j ur~o u~M ditt:k .tn dc:n<;lm ll'l4H1 1:1 pon11kl1n ur.at.uk n1':nllu.t lk '" •ndd- 1 olc·• -










Operasi seterusnyo ialah opetasi mencabut 1 l as t 1 yang di-
l akukan oleh mesb1 Jchas . operasi seterusnya atlalah rrenuju ke arah 
penyelesaian proses membuat kasut di mana kasut- kasut itu akan dibungkus 
untuk dipasarkan . Operasi bahagian ak.hir ini dipanggil dcngan nama 
•mould- welaed construction•. Kasut sepdruh slap tadi yang telah di-
cabu t 1 last 1 nya akan dipasang dengan tapak dalnm. Pro scsnya ialnh sama 
de ngan tapak: tcngah tadi yung per lu tlioapu dcngo.n gam , <.Ian juga dipanas-
kdn di dalam mcs i.I1 oven s crt.l <.I i tckM dengan ll'l.•:.;i n 1~nck. ..i.n . Langlcoh 
seteruanyd ialah proses rncnjahit (ulilching) unluk lflpulcnya yang rrerung-
kumi tapalc dalam (in-:.>olc) dan t apak luilr (ou t -:w lc). Sc lepas ini, ka!fut-
kasut yang hampir siap i n i akan dikemaskan rrt!la l ui pro!.C!l • trimming • se-
belum tumit (hee l )nya dipasanglcan mengikut sai:l. y.ing ~rbczo-bcza . 
Operasi beri lcut pula ialah untuk memastiknn kas ut- kasut itu benar-benar 
ke mas dan sia p dipasang . 5ebelutn kasut- kas ut ini dicat don <liGCmbur 
( spray ) dengan warna hi tam yong berkilat , ia pcrlu dilihdl <lan dipcriksa 
o l e h s upervisor ' Quality Control • . Hanya se l cµas peircriksaan itu dan 
didapati kosut itu bcnnutu tinggi, maka pros es pen yemburan warna dilak.u-
kan , sctc1u:Jnyo dikcring~an serta dikilotkan ( polishing ) aebagai operasi 
yung tcrokhit yang ~nghaslllcan sepasang kasut s i ap . 
Dblu.m o pcrasi ~mbunglcusan (packing) , pekerja-pekerj a akan 
Hrntk ~m ktu;ul 1 Lu dl'ngon t ali kasut dan dimasukkan ke dalam kotruc-kotak 
'Anluk t11MCJkut kA: 1..lor untuk kosut clop . 
1~ ~ •·r } n-~:b: 1 jn ym1tJ l •·t Ul>J d .., lrun ofwL.•:.1 dur \p,Kln pt•1· \nqi..,-, t 
' l oe ltwLinq • h1nqqa1oh bnh.i111·m 'r"'cH nq• h<ltilhh lc:1'1h ku1 011(J liO- 'J() 









banyak tertumµu pada bahagian-bahagian seperti menyapu gam pada tapak 
dan bahagian •packing • yang kurang menggunakan tenaga dan kemahiran. 
Dalam stor untuk kasut siap peke rja-pekerjanya kebanyakannya 
terdiri daripada lelaki yang berjumlah 11 orang dan pekerja perempuan 
pula terdiri daripada 4 orang . Tugas mercka yang utnma ialah memnsuk-
KW1 bungku~an-uungkusan kasut itu ke dulnm kotak yang lcbih bc~ar. 
Kadangkala , mcrck.a ter:pal< :.u nl!ngangkut ka:..ut-k. asut ini kc da l5n lori 
yang dat.ing mcnganqkutnyd unluk d i hnnl..ir )..c• lcn1pJt µclnm; qan ( con:..lqnce) . 
Tcrdapat satu bahilq ian yang d i pnngq il bahoqiW\ m..: nin ov<'n dun 
penekan unluk tapak kasut gclah. IJclhoC.J iUll lni hanyo uk cU1 re riunqsi SC-
Jciranya model kasut itu memerlukan tapak getah . Uahagiun ini Lc rdiri 
daripada 11 orang pekerja iaitu 8 orang l~laki dan 3 orang pcrcmpunn. 
Sahagian bara.ngan kulit (l~aU1er goods) pula lcrdiri d&ipada 
35 orang pekerja . Dan hampir 75% daripuda m&ck.a adalah perempuan. 
1:3ah<lgian ini juga di bdwah !JCnyeliaan seorang supervisor dan seorang 
' c ontroller ' yong herln..indl1 dengan bahagian- bahagian lain. 
L>erni kiclI) di atas , secara ringkasnya , proses penge l uaran 
khu .. uony..i unlu k mcmbuat ko!.ut kuli t yang t.elah sempat dikaJ i dan d i -










E. Tek.nologi dan Tingkat Kemahiran 
oalam memperbincangkan tentang teknologi yang terliba t di 
kilang ini, s i pengkaj i rrendapati ia amat sukar untuk diberi penilaian 
yang mutlak . Walau bagaimanapun , secara umwmya , kilang ini j uga 
banyak menggunakdll mesin-mesin yang digerak oleh kuasa letrik t.etapi 
i a tlduk inlensif mcsln jika dibandingkan dcngan industri-indu~tri lain 
scpcrti lndU!Jtr .1 elektronik ataupun indu:;tri minumon botol . L>cngan lain 
pcrkalaan , mc:.dn-mc:::in lelrik yon<; Lcrdnpdl di kllony in.1 ud<llah unluk 
membantu dan mcliciulcan proses pcngcluaum . 'I'cn uC)«l mtu1u:..11n rna:;ih mcrnain-
lcan peranan yang pent~ dalam irenjayulcan pro!>Cb pcnCJl•lua.tn11 . Ini jela:; 
sekali terutama sekali di bahagian •closing ', di m.:i.na walaupun in ncng-
gunakan ire sin jahit, na.mun k.emahiran seseorang pckcr ja itu arnat pen ting 
dala.m segi penjahitan supaya kasut- lcas ut 1 Lu ai...an kclihatnn kt:ma!i , 
cantik dan berkuali t i tinggi . 
Namun demilc i a n, tingkat kell\llhiran yang di~rlukan tidaklah 
tinggi sangal unluk semua bahagian . Ini ialah keruna, d i setengah-
:;clcn9all bahaqi<ln , umpalt\lnya di bahagian 1 Upper-cliclc.ing 1 , tingkat 
kemahiran tidoJ. be r apu diperlukan kerana di bah agian ini , pekerja-
pckt•1 Jo lwnyu mt·moto nq k.ulit itu mengikut saiz da.n corak yang telah 
d iL •n l\lk.m dcn9an bcmlunn mesin semata . Mungk.in lcemahiran dari segi 
lu1n ccpcrt1 ~nivl~kllll kulit yang juga dibantu oleh meoin dikehendaki 
ku ranu kulau Lidok , buny'11' kuli t c.kan diro:;akkdl'1 dan i ni mcrup.ikan 










Secara umuirnya , teknologi dan tingkat kemahiran di k.ilung 
i ni hanya seder hana s ahaja . Tenag a manusia amat penting tcrutama 
sek.ali dai. i segi pengangkutan barang-barang separuh siap dar i satu 
bahagia n ke bahagian yang lain . Di samping itu , proses perkiraan , 
pembdhagian dan pcnyusunan komponen- komponen kasut dan juga d1 bahdgian 
' packing ' memerlukan tenaga manusia yJng banyak . 
Berhubungan dcng.m kc l aju an sc:;udtu proses ltu , biasanya, 
kcL1juan ltu bcrqan Lun y kc pad.i jumluh y,inq h •noak dikcludCkon unluk 
satu-~atu tempoh . K~lajuan j uga daPJt discl.lrojkon di jcmua bnhugian 
dengan memandu kepada • target • yang samu :;erln kchijaksnnnl\n pru a 
pekerja . Memang tidak dapat dinafikan , pcnyclarasan kudangknlu Lidak 
dapat dicapai dengan sewajarnya d i sebabkun kcrosakan di ~ctcnquh 
bahagian . Namun demikian , sepanjang penyelidikan pt?ngkdji di kilung 










SYARAT-SYA.RAT DAN KEADAAN KERJA 
Di dalam bab ini 1 pengka ji a ka.n menyentuh aspek-aspek yang 
berhubung dengan syardt dan peraturan kcr ju di Kilung A· Aspck-aspek 
ynng dimak.sudka n i tu lolnh scpcrti pol bl per j awotoJ1, pc119amb1lan 
pcltcrja baru , skim gajl pckcrjo , wuktu bckctju, cutl dau f •cJtsh-1.audtth 
sarnpingan yang dlnikmati olch pekcrjo-pckcrju di kilung bcrkcnaon . Ui 
samping itu , struk tur tcnaya buruh ak.an jug discnt.uh ::ecru: n umum. 
seper tiinana yang disebutka n di dolam bub awal , buhowo. ai 
pengkaj i telah dipecat darl kilang itu sebe lum sempat rrengun1pul kM 
data- data yang diperlukan dan lengkap. Walau bagoimanopun , dcnqan 
pertolongan seorang •informant • dan juga ata!; bijaksana pc19lcaji , duto 
data tcrtentu telah dapat diperol~hi sccara tidd..k f ormal . 
Syarik4lt i n l ( l\ilang A) yang beroperas i di bawah n aungan MARA, 
~cuuuh bouan Detkunun , adol ah bertujuan untuk melibatkan l ebih ramai 
kaum bumiputra ... upilya bcrgiat di dala.'n bidang perniagaan dan perindus-
tr 1 uo :.; lat d :; dcngan Dtl!:M E.konom.i Baru. Maka tidak hairanlah kebanyakan 
dcu lptH.lu pck•·r jo-pcY.ctjcl yLU1g bekerja di Kilang A adalah terdiri dari-
podo kcum M•·luyu . !ic.:ounqquhnyo , hampir 99% daripada tcnaga pckerjanya 
OUiK dtalo.m bnhU<J!Orl JPUqUr.U;,, ,)O lfl,Jhupun pcngclUM'Ull Oduldh t c rdiri dar1-









Daripada jumlah pekerja yang hampir-hampir 2~0 orang, kaum 
wanita adalah l~bih ramoi terutal'Tld sekali di dalam bahagian pengeluaran . 
Rajah di bawah menunjukkan bilangan pekerja yang terlibat dalam bahagian 
F2 iaitu bahdgian proses irembuat kdsut. Ia juga rrcnunjukkan bilangan 
pckcrja mcngikut jantina . 
J adual 3 . 1 
Behagian L4-!lnk1 Pcn:mpu<ln Jumloh 
1 . Bottom clicking 10 ) 12 
2. Upper clicking 5 7 12 
3 . Closing/eyeleting 0 ~o ~o 
4 . OMS (rubber sole) 8 3 11 
s. MwC (making/ 
finishing) 20 40 60 
6 . Stor (packing) 11 4 15 
7 . Receiving room 3 0 3 
Jumloh 57 106 163 
!>umber : Maklurnnt daripuela •foreman • (informant) 










papan tanda yang digantung padd pintu besar kilang itu . Si pcngk.aji 
telah d iambi l un t uk ht:kcr ja d i ki lang i tu rnelalui cara yang kedua. 
Pe mohon- pemohon te r utama sekali untuk bahagian pengeluaran biasanya 
akan dipanggil t erus untuk ditemuduga . Ini adalah kerana l:>ahagian 
pengeluaran sen tia sa kekurangan tenaga buruh dlscbabkan k.adar bcrhent i 
kerj a agak tinggi memandangkan gaj i m1nimu yang rendah. Scmnsa si 
JX?ngk.aJ i d i panggil untu k. t c muduga ( yony d.i k.c ndcllikdn ol ch pembantu 
pcng ur us pcr juwa t • .m ) , pihak k.ilung ln.1 langsuny t i d<1k mcmcrik:. ti t..cntang 
do k.umen-dok.ume.z1 aLau :.ijil- sijil pcld j 4ran keranu apa y<.tng d i u ta.'nokan 
oleh pi hak majikan ini ial nh ooal mcn9L~i tempct- tcmptl t lc.oaong di 
bahdgian pengeluaran yang s e mernangnyo pa l ing pentl ng un luk ~oLu-satu 
kilang . o leh hal yang de miklan , s l pengk.t.i j i te l ah dengo.n scnang oc koli 
diambil untuk beker j a d i dalam kilang itu seba ga i pekcrja µengcl uuran 
untuk tempoh satu bulan tanpa d i sedari o lch pihak ma jiko.n . 
Apabila seseorang i t u telah d i a mbil w1tuk bck.er ja de ngan 
kilang itu , la akan dikehenduki rre n ja l an i s atu t e mpoh pcrcuba.an untulc 
::>clama 3 bu l an . Pckc t jd- pt!ke r ja yang t e l ah berjaya menamatkan tempoh 
f)(: rcu b otm 1 tu 4lcan d l ber 1 t ahu sec ara bertul i s bahawa mere lea te l a h di-
t>ahkan daltlr.I j awatan tctclp . Di samping itu, satu s alinan akan dihantar 
k.t:pada J uwa laukuau a Kl·r j a Kcsa tuan s ek.er j a . Se lain daripada itu, pelcerja 











B. Waktu-waktu Kerja 
Olch kerana kilang ini adalah tcrdiri daripada beberapa 
bahagian yang berlainan , rnalca untulc bahagian- bahagian yang t ertent u, 
i a rrempunyai waktu kerja yang berbeza serta waktu rcha t yang berlainon 
sebaglli langkah untuk rnengelak k.e sesakan di kantin. 
Secara wnumnya, waklu ke r j .i untuk b..lhagian-bohagian tcrtcntu 
dirujuk dalam J adual di bawaJ1. 
Jadual 3 . ~ 
Sahagian 
1. Bottom clicking 
2 . Tannery (proses lculit) 
3. stor ( stor k.ulit, stor 
komponen, dsb . ) 
q . Haking/f inishing 
5 . MWC/ rcpair 
6. Upper click ing 
Waklu Kcrja 
waktu Keqa 
8 . 00am - 4 .30pm. 
( 1 syif sGhaja) 
( 2 syif) 
Waktu Rehot 
9. so - 10. ooarn 
{tea-break) 
12 . 30 - 1.15pm. 
{ makan tengahari) 
3. 30 - 3.40p:n. 
( tea- br eak) 
syif 
7. 00am - 3. 00p:n. 
9.40 - 9 . 50am.,} 
12. 45 - 1. 15pm. pertama 
7. Closi ng 
3.00pm - 11.oopm. 6. 00 - 6 . 30pm.} syif 
7. 50 - 8 . 00pm. lcedua 
( 3 oylf) s yif pertama & kcdua nama 
u. OHS 7 . OOo.m - 3. 00pm. oepcrti di atou. 
(Dir e c t Moulding Shoo) 
3. 00pm - 11.00pm} 2. ooam - 2 . 30om. 
11. 001.im - 7 .ooarn. 4.00o.m - 4. 10um. • 
!;umber: Colloc tivt• Aqr •tJnamL , Kulltltrnf !ldn . lk:rhnd Md Nl\t i o naal 










untuk pekerja-pekerja pengurusan , waktu kerjanya ialah dari 
pukul 8 . UO pagi hingga 4 . 30 petang . Se la.in daripada itu , pekerja-pekerja 
maintenance pula , wclktu lcerjanya adalah mengikut syif iaitu 3 s yif . 
Dengan lain perkataan , peker j a maintenance mes ti sen ti as a berada di 
dalam kilang Hu untuk tempoh 24 jam irelainkan kalau kilang ltu hanya 
beroperasi untuk 2 syif saha ja . Harl Ahod adalah hari rchot untuk scmua 
peker j a dan be rg.i j 1 . 
Kcs1mpulannya , Jumluh j<lm yung dlkC' r jaka.il olch kot..ct;ori-
ka tegori peke r ja yang berl oinan untulc. 1 mln<jtJU oualuh scpcrU beriku t : 
( a) Kakitangan Bulanan Pentadbiran 
40 j am 30 nuni t tidak tcrmasuk rchat- makan . 
(b) Kalcitangan s ulanan Kilang 
~2 jam 10 mlnit tidak tcrmusuk masa rchal-makan . 
(c) Pekerja- pekerja lcilang (tanpa syif) 
q3 jam 40 minlt tidak termas uk masa r ehat-makan. 
(d) Pekcrj a-pekerja kilang (:nengikut syi f ) 
48 jam termasuk reha t-makan . 
!iumbcr : CollcctJvc Agreement . Kulitkraf Sdn. Berhad and National 










H.:ir i kelepasan am yang t erwar t a di bawah ini adalah hari 
ke l epasan am ya ng bergaji: 
c . Cuti 
1 . Hari Tahun Bacu 
2. Hari jadi Nabi Muhamad 
3 . Tahun a aru Cina ( 2 hari) 
4 . Harl Buruh 
5. Harijadi Su ltan Se l ongor 
6 . ll tldjudi Yang Oipcrlunn Ayony 
7 . Nu:z.ul Uuran 
B. Hari Raya Puasa ( 2 hari) 
9 . Hari Kebangsaan 
10 . Hari Raya Haji 
11. Awal Muharam 
1~ . Hari oeepavali 
13 . Hari Krismas . 
!>c carcl umurr.nyu terdapat 3 jenis cuti di dalam syarikat ini. 
Kcligo-tit10 Jeni.. c;utl yang d1maksudkdl'l i tu adal ah : 
(1) Cuti 1H1k1.t 
(ii) CuU tnhunan 










( 1 ) cu ti Saki t 
oengan dibiayai oleh syarikat dan atas pengesahan seorang 
pengamal perubatan berdaf tar Ya!XJ dilantik oleh syarikat ataupun semasa 
lc.ecemasan atas pengesahan mana- mana pegawai perubatan keraj aan , semua 
pelcer jcl akan berhak mendapat cu ti saki t bcr9<1Ji tidak lcbih dari jumlah 
pur a ta: 
(a) 14 har i p.ida liaµ-tiup t ahun sckirllrlyu tidak iremerlukan 
kcmu!;Ukan rawalan d1 houpilol. 
( b) 60 had pads liap-tiap tahun s<•kiranya m.!~rlukun rawutan 
di hospital sebagaimana diperakui oleh pegawai perubatan 
terse bu t . 
Walau bagaimanapun , sekir anya seseorang pekerja dirawat di hospital 
selama tempoh empat- puluh enarn ( 46) hari ataupun kurang, dalarn satu-satu 
tahun , haknya untuk irendapat cuti sakit bergaji bag i t ahun tersebut t1Clak 
akan lcbih dari 14 hari ditambah dengan bilangan hari ia dirawat di 
hocplta l. 
lJi samping i tu, SC!>eorang peker ja itu yang inginkan cu ti sakit 
lx .. rqujl ~rl11 mer Oclputkan ::;urat pengesahan dari pengarnal perubatan 
:.yarlkul 1 lu ya119 dilan ik. d01l juga perlu rremberitahu syarikat rrengenai 
cuti r.uk1t Lor •but di dolcr.1 t.er:lpoh masa 48 jam dari ma::;a pengcsahan itu 
<libuat. . !1 •k irnnycl uyacnt-r,ytu: at ini l1dGk dipenuhi , maka si pek.cr ja 1 tu 
akM d1anq9ap i, ·IJ1HJftl t.:1d.l~ hudlr un tuk k •rja pud,J hnd u.~rkNuu1n. So-










jumpa dengan pengamal perubatan terdaf tar yang dilantik oleh syarikat 
tetapi tidak diberi cuti sakit akan dikehe ndaki melapurkan diri untulc 
bekerja semula seberapa segera yang boleh selepas sahaja selesai peme-
riksaan perubatan itu . 
(ii) Cuti Tahunan 
Jumlah hari cuti tahunan untulc lcategori-k.ntcgori pekerja yong 
bcrbcza adaluh ucperti ber ilcut: 
Kalcitangan 
(a) Tamat khidmat 12 bulan teruu-menctui. 
14 hari kerja untulc sc tiop t cmpoh mosa 12 bulun. 
( b) Tarnat khidnut 5 tahWl terus-tTCncrua 
21 hari kerja untuk setiap tempoh rusa 12 bulan . 
Operator Kilan9 
(a) Talll.lt khidmat 12 bulan terus-menerus 
11 hari kerJa untuk setiap tempoh masa 12 bulan. 
(b) T~t khidmat 5 tahun terus-menerus 
17 har i ker ja untuk setiap t.empoh masa 12 bulan . 
Cul l yanv tidW< diwul>il tidalc ber sifat timbun- tambah (accwnulative) dan 
ccmua pckerJa y4~ inqi.nlcon cuti tahunan dikehendaki roombuat per mohonan 
e;elcuronq-kuranqnya 2 h4r 1 terlcbih dahulu . Pclcer jo :;cmcntaro tidok 










(iii) Cuti 'Casual • 
Cuti •casual ' dengan gaji asas sahaja yang tidak lcbih dari-
pada 4 hari unluk satu-satu tahun kalenda.r akan diberi kepada semua 
pckerja untuk peristiwa- peristiwa berikut : 
( a) Kema tian bapa , ibu , i::;teri atau suami atou anak 
2 hari . 
( b) Kamti&ln cldik-bcradik , bapa a tau ibu ml'rtuo, oonck atau 
datuk 1 hari . 
(c) Perkahwinan pcrtarn.:l 2 hurl. 
(d) Lahir anek, dengan syarat 3 anak pertamu ..;ahajn 
1 hari. 
Untuk pekerja wanita , ~rhak mendapat tacdah-fac dn.h bcrsalin 
mengikut pcruntukan- peruntukan di bawah Ordinan Pckcrjaan . 
o. Kadar i'clJ\bayGrnn Gnji {term~su)c: gaji den 'allowance •) 
Kudor i 'l"\ha)' ar an h.1Qi peke r j a - peker j a adal ah ber lainan mengikut 
grcd dan si1at kcrjnnya . Untuk pekerJa-pekerja yang sedang menjalani 
mu!.o µc1 cul.> an , io cdolnh dibayar dengan kaaar ~4. 25 sehari dan ditambah 
d •nc;on c.ola (~or,t o t living allowance) sebanyak ~2 .00 sehari. Kadar ini 
adaluh t.cr t 4kluk Ir ·ii.xJa ccr.ue pekcr jo percubaan dan semen tar a untuk semua 
btthu91on yotHJ U.:rllbat dulam pro:sen pon9cluorun kilan.J itu. Selcpa:; 3 
bu ltm pt:rc..11l>1rnn , pi huk "'" j H~on tskon mtmyoinbll kopu Lunan 001Mdn J~·)< r ja 










terdiri daripdda samada grcd I , gred II atau gred III. Sekiranya se-
seorang pelc.erja ilu tclah berjaya ln!lalui tempoh percubaannya dan di-
tetapkan bekerja dengan s yarikat itu, rnaka tangga gaji berikut akan di-
ikuti olehnya yang telahpun Lcrcatit dalam •co llective agreement • di 
antara pihak majikan dan pihak kesatuan . Tangga gaji berikut adalah 
un Luk Lempoh 1980-1982 . Collective agrccnicnt yung tcrbaru belum di-
lrnluarkan lagi . 
Jaduul 3. 3 







Kasut ( termasuk 
u/c , b/ c , W-.'C , etc.) 
Barang- barang kulit 
stor 
4. 75 x 0 . 45(7) -
S7. 90 
5. 25 x 0 . 55(10) -
H O. 75 
5 . 75 x O. b5 ( 10 ) -
s 1'" . 25 
1l . l 5 x 0 . 80(5) -







5. 00 x 0 . 45(7) -
ss . l) 
5 . 50 x 0 . 55 (10) -
s 11 . 00 
6 . 00 x 0 . 65(10) -
s12. 5o 
12 . 75 x 0 . 80(5) -
s 16 . 75 
SWllbcr i Collectivo Agrcu~~nt , 1980-1982. 
M..iin cnoncc 
5 . 25 x 0 . 55 ( 7) -
S9 . 10 
6.25 x 0.65 ( 10) -
S1£. 75 
7. 25 x 0 . 75(10) -
s 14 . 75 
14 . 7~ x 0 .80(6) -









J ilUUdl J . 4 
Numa Jawala.n 
venolony Pcngawal t-1u Lu 
- ~8 -
'l'a.ngga gaj i untuk kaki t angan 




Pe no l ong Pcrcka lx!ntuk 01 ~ 200 . 00 x 28 - ~404 .00 
t>cnyclcngyMa S Lor l) 1 
t-cno l ong S tor Mudcl 1:: ~ 2 10 . 00 x 18 - S 3~0 .00 
Sumber : Colleclive Agreement 19bL- 198 • 
Walaupun terdapat tangga gaji yang dcmikian, µihak majikan 
berhak untuk ~nahan k.enaikan gaji bagi mana-mana 1 'kcr j il p..idn thb 
Junuari. Tcrdapat 3 i ale tor yang bius a dijadi kan kri Leria dolam menilai 
sc!>cornng l-<\!k.ci.jd . J:o~uk.lor-iuJ.,.tor itu ial ah , 
(o ) kuulit1 kctja ; 
(b) Kuantiti kcrj a ; 
( c.) lfo .• o L,l'jt1Ul nunu seseorang pekerja boleh irelaksanakan 
:.il lu-:rntu kt:i ju dun !;iap dalam tem.,oh yang ditetapkan) . 










Syif k.cdua ~ 1.20 
Syif ketiga - ~ 2 . 20 
semua pel<er ja-pelccr ja yang te l ah disahkan akan diperkenankan 
pada penghujung tiap-tiaµ tahun kalendar satu bonos ta.hunan bcrsamaan 
dengan satu bulan gaji pokok yang tcrakhir dengan syarat bahawa : 
( i) pekcr ju tel ah bcrkhidm.it unLuk. tcmpoh m.l!;a minillld cnn1n 
bulan ; 
(ii) pekerja ada di dalarn pcrkhid!n.,itan syarikat podo mdsn 
pembayaran bones. 
Untuk kerja lebih masa (overtime) , pekerja-pekerja di.kcnnkan 
baya.r an yang ber lainan pula . Adalah diiktirafkan bahowa kcrja l ebih 
masa di dalam had yang tercatit oleh Seksi 60A(4) (a) , Ordinnn Pekcrjaan , 
ada.l ah syarat beker j a bias a . Akan tet api, untuJc setiap ksrjo 
lebih masa yang dibuat lcbih dari masa- masa k rja biasa dan atas per min-
taan sya.r ikat 1 peker ja- peker ja akan dibayar dengan kadar tidal< kurang 
dari ~atu scLenqah ( 1~) kali ganda kadar jam biasa tanpa dikira ata s 
mnnn knd111 qa jinycl di Len tukan . seca.r a hi tung pur a ta i a ad al ah seperti 
bcrlkut1 
Untuk pckcr Ja CJD Ji bulanan -
12 x gaji bul anan 
~2 x bilangan jam mi ngguan • kadar Gatu j am 
Unluk pukurjo ho.rion -










Untuk pekerja-pekerja yang bekerja pada hari rehat atau 
mana- mana hari l<t?lepas an am atas permintaan syarikat , l<adar pembayaran-
nya adalah (2) kali ganda kadar satu jam untuk pel<erja- peke rja harian 
dan satu seten9ah ( 1~) kali ganda kadar s atu j am untuk pckerja-pekerja 
bulanan . 
E . Facdah-Fatidah Sampingan 
Tcrduput bcbcrupti jcni:; 1 oc•doh y<ln<J bokh dip.:rolchi c.la.tipuda 
syarikat i ni. Pcrtama sckali dan yony p.lling ut<lm•' iulnh ta<'duh pcr:;aroan . 
Umur bersai a pada kcbiasaannya ialah ~~ l.1hun . N.:in1un demlkian 1 
pihak majikan boleh mempelawa seseorang ~kcrju yang tclah s.:impai umur 
persaraan untuk ireneruskan perkhidmatannya dengan syarikat unlul< relM-
jutkan tempoh mas a di luar umur 55 tahun , dengan syarat: 
( i) bahawa lanjutan terse but dibua t s t!cara bcrtulis dan akan 
dil<cnakdJ'\ untuk tempoh musa tidak lebih dari satu tahun 
pada ~uutu m~so yang tertcntu ; dan 
(ii) disahk &1 sihat oleh doktor syarikat . 
l" l\t·dah-! a,.doh pcr~arnon tlkdn dlkira dengan kadar sebanyak 25% daripada 
<.;n J i pokok t.c1 ukhir unluk ~c t1op tuhun lengkap perkhidmatan. Faedah 
~·oat nn11 j n1 d 1 klra at o:o gaj 1 polcol< !;ahaja dan tidak termaauk. pendapatan 
kurJ 11 l(;blh rMoo, 111·ndnpnt.11n kornhyf•n, •lnun ft tau op.i-apo wanq oort:o 
f 1v•d1th-t ()(•ddh ynn<J lidllY rrw· 11 pu li yo )j r,okoY . Un Luk pc k c• r j o-tx•kN j t\ 










lima tahun perkhidmatan terus- menerus pada tarikh pekerja tersebut 
mcninggalkan syarikat , akan ber hak menerirna f aedah persaraan dengan 
syarat bahawa seorang pengamal perubatan yang berdaf tar yang dilantik 
o l e h syarikat mengesahkan bahawa pekerja tersebu t tidak s iha t untuk 
sebarang pekerjaan lanjutan dengan syarikat itu lagi. Sebab- sebab 
selain daripada yang dlsebutkan d i atas yang menyebabkan seseorang 
pckc r ja 1 tu berhcnti darl perkhidmatarulya tidak bcrhak untuk mcnerima 
f acdah- f aedah persaraan . Conlohnyu , ::;cpcrti pc leer ju-~kcr jn yang tcr-
libdt dalam lcecurian , pcnipuan don scbagainys . 
Selain daripada taedclh persaraan tli ata:l , syarikat lni kcrtlp-
kali mempunyai r ombongan ke s eluruh pelusuk tanah air kita yang dibiayoi 
penuh o l eh syarika t. Semua pekerja- peker ja kilang akan dihiburkdll da lam 
rombongan ini . 
setiap tahun, syarikat ini juga akan mengt.ldakcll'l j)Crhim~unannya 
di salah sebuah hotel yang terkcmuka d i Kuala Lumpur yang dikenali sebagai 
Malwn Kull tkrat . EW rbagai-bagai aturcara disediakan da lam perhirnpunan 
~eporti pcmilihan pc leer j a tel baik tahunan , pertandingan nyanyian , per-
tunjukkan tnrian den sebagainya . 
Ui uwnpi nc; ltu , t.cmua ~ker ja di dalam syarikat ini adalah 
dl9nl akkcu1 rr.·luburkan ocbahagiun darlpada gaji mereka d i d a l am agensi-
uq · r1cJ 1 ·lnbu&.o.r1 :.lt:IA!rti AlllMlah Snham Nasional d an Tabung Haj i . Pekerja-
pt·kcr jn ynn9 inyi n I'll ·lobur di dolom ngcrw t-oqcnol torocbut h anyn di-
lu·ht;ndoki unlulc f"' loou.ca11 J>0kok k ·ran..i unLuk polnburan-()(:lubur:nn yon9 










Selain daripada itu , pada bulan Ramadan untuk sctiap tahun , 
pihak syarikat akan rnengadakan pertandingan musabaqeh membaca al-Quran 
serta ceramah-ceramah agama . 
Oalam proses syarikat untuk mcninggikan mutu dan kualiti 
pengeluaran serta kcinginan pihak majikan untuk mcningkatkan daya penge-
luaran para pekcrjanya, sejak ak.hir-akhir ini, pihak ~yarikat tcldh 
mc nyut.un bcbcrapa program latihan untuk pekcrja-pckcrjo kilan9. Yang 
paling terakhir st!kali , 7 otnng pokcrj.1 lel~h dipilih oloh i;yarikut 
untuk dihantar kc Korea Selatan bagi t..cmpoh l bulnn untuk roongilcull 
kursus dan latihan dalam bioang pc1inoustrian kasul di sanu , yang ~udoh 
semestinya l e bih maju dan berjaya . Bukan setakat itu sahaja , pihak 
maj ikan juga seringkali menghantar pekerja-pekerjanya kc PUPN (PUDat 
Daya Pengeluaran Negara) di Petaling Jaya untuk mcngikuti k.ursus-kursu::; 
yang tertentu dengan harapan peker ja-peker ja yang tclah mengikuti kursus 
tersebut dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk rreninggikan tingle.at 
pengeluaran syarikat . 
Kcqiutnn sukan ju1a tidak ke ting gal an dalam suasana pek.er jaan 
yong !l1buk . Pertcllldingan di antara kilang- ldlang yang berharnpiran sering 
<Jludako11 t · rutarnunyd dalam bola sepak. , sepak takraw , netball dan sebagai-











Dalam bab ini, pengkaj i akan membuat penganalis aan ke atas 
sampcl pc.Ker ja-peke.r ja kilong daripclda 2 buah kilang yu.ng Lcrlctuk di 
2 kowusdn perindus tri.m yang bcrluinan iaitu :rntu dur1 Shah Alnm dan 
sulu lagi dar i pod.l Pctulin9 JAy<.1 di muna ni pcnqkuJi :..cm.lid niclakukun 
ku j ian ama~inya . Sctelah mtmgctahui LcnLl\ng cornk d.m k<'OO(l4n pc•kl•rjoan 
scrta struktur gunatenaqa buruh d j kil ang >. Cpembuat ka nul) , maka 
adalah wajar untuk melihat secara lebih terpcrinci tenLang bebcrapn 
aspek kehidupan para pekerja d i kilang itu. Wa l au bagaimanapun , oda-
lah arnat sulcar bagi si pengkaji rnenganalisa suatu sampel yang bcsar 
dari kilang itu. Oleh sebab itu , si pcngkaj i tc~lah nenggunakan 1 set 
soal- selidik untuk irencmuduga pekerJa-pckcrja di kilang itu yang di-
pilih secara 1 random • dengan hardp.:in sampel yang dipilih itu dapat 
ncdiki t - scbanyak mcwak i li coral< kchidupan secara umum untuk peker ja-
pd~tit j 1\ ul kllang llu . Ui da l a m kOntek ini, si pengkaji telah juga 
mcngombi l :..ampcl pckcr j t.l kilang dari s ebuah kilang pemasang kereta di 
~IMh Al nm unLuk lu j uun ~rbdnclingan . Kilang di Peta ling Jaya akan di-
n.im11 kou Klluny A ddf\ kU..i1VJ di Shuh Alam , Kilang B. Di setiap kilang 
1 Lu (A t.l u1 U) , :..cunnyuk l !J orong rc:..pondt!n lcloki untuk tiap- t iap satu 










Aspek-aspek yang akdn menjadi tumpuan perbincangan di dalam 
bab ini adalah berhubung dengan perkara- p!rkd!"a seperti kai tan di 
an tar a fak tor-fak tor urnur , status perkahwinan dan tinglcat pelajaran 
dengan aspek-as pek kehidupan iaitu penddpatan , perbelanjaan dan kawasan 
tempat tinggol para peker ja. Hubu.ngan di antara angkubah- angkubah ini 
alcan dibuat sccara pertandingan untuk Kilang A dan B. 
Sctcl~h bekcrja di kilang A scbagai pckcrj~ biasa dan juga 
i:;ebagoi seorang pcnyclidik ' sulit ' , pc..•ngkaji Lt•luh :;pmpat m' tHJol.imj 
corak kehidupan di kilang itu . Di dalclln pcrgt\Ul.m pcnqkaji dcngan 
para pckcr ja di k ilang A, µengkaj i tel ah mondopnti hubungan yong r opat 
di antara faktor-faktor umur , status pc.?rkahwinan d an Ungkat lJClajaran 
dengan corak kehidupan merekd. 
Secara umum , umparnanya, kebanyakan i=eker ja-peker ja ell Kilang 
A adalah dalam lingkungan umur 19- 26 . Dengan lain pcrkataan, pckerja-
pckcr ja i n i tidalc rremµunyai banyak tanggungjawab dari segi bcban hidup. 
Tdmbahan pula , ramai dar ipuda rrereka masih bujang dan sudah ten tu corak 
hidup mcrcko adalah bersit at ' happy-go-lucky ' . Berkai t an dengan sistem 
uptth di kilo.n<J i Lu , d i mana kena i kan g a ji adalah lebih di tentukan oleh 
' t.t·niot 1 t y ' , Dl(}kn upnh ydng mcreka dapa t i belwn cukup untuk mereka hidup 
11\(•wuh da11 !;cnanc; . Ini Lidaklah hairan apabila pengkaj i mendapati 
kohunynkOJ1 tluJ ipodo rrt!rcku hiduv d4lum kcadaan ser ba-kurang aeperti 
kuranu dati ~cy i kcmuduho.n-kcmudnhan esas di kowasan nctinggan ataupun 
bolt1h <.1 1k,, tukaz1 l.f•bar1ni tJolon<Jotl m1u.-1 n , hldup dolGJ'll kowut1Wl bandM 










Tetapi apabila pcngkaji membuat temuduga di Kilang B (Shah 
Alam) , di mana kebanydkan da.ripada peker j any a adalah lebih tua dan 
s udah berkahwin , coral< kehidupw1 mereka adalah lebih baik . Ini 
antaranya adalah disebabkdn oleh upah mcreka yang lcbih tinggi . 
Memang lidak bolch d1natikc.U'l bahawa terddpat faktor-taktor lain 
5cpert1 corak kerja dan tingkat leknoloyi yd.Ilg tcrdapat cesebuah 
kila ng yany dapat ncmpcngntuhi tingko t upuh un tuk :..cscorang pckcrjd 
di ::;amping poll!.i kll.:ing ydng <.liprukti:.kan olch :..dtu-:rntu kllang . 
Na mun demikian , apa yang ingin saya tcgaskan d i sini iul.Yl tingk~t 
umur dan status perkahwinan memainkan pcranun yunq p<'nlin<J dalem 
mencorakkan ca.ra hidup seseorang pelcer ja da.ri segi upah ( pendapatan) , 
perbelanjaan (bagaimana pekerja- pekcr ja rrengagihkan go jlnya unluk 
j enis - jenis perbelanjaan), serta kawasan tinggal irerelca . 
s elain daripada itu, faktor tingkat pelajuran j uga mcmoinkan 
peranan yang penting dalam mewarnalcan cora k hidup mcrelca . Pada lazim-
nya dalam m.:lsyarakat kite yang sangal merrentingkan lcc layakan bersijil, 
linqlca t 1 ·la jara n yanq rend oh ale an rnenyebablcan seseorang itu hidup 
li<.iak ~cnewah scpt:rt1 sesco1ang yang berkelayakan tinggi. Oa lam per-
1.>ualan pcngkoj 1 dcngan pd.Ca peker j a di Kilang A, didapati ramai 
µckcLjo-J)Ckcrjo Llduk m.:mpunyul haropan yang be sar dari segi kenaikan 
p1111y 1ia, t . !>tJl.>tl l> y.lny nv·r •kil kcmukdXdfl di antaranya ialah mereka 
k«k11r1uH1r111 kl.' l11ynkon yony btlik. Moka m-.:reka h.myd mcnerima s ahaJa 
up 111 YOJ\CJ di Lawnrk1.1n ol ·h pihuk in.1jlkur1 tanp<..1 b..any uk runqulon. 










pckerja di situ jugcl mcmpunyoi tingkat ~lcljaran yang lebih kurang 
~ama dcngdn Kilang A· ui Kilang l3 , upclh para peker ja adalah secara 
relatif lebih tinggi daripada Kilang A. Jadi , taktor pela jaran tidak 
menentukan secdra mutlak terhadap upah rrereka , sebaliknya penman union , us i a 
dan pengalarnan serta jcnis kilru1g lcbih pe11ling dalam rrcnc11tukan 
l1 ngkat u pah pcketjJ IT\d~i n9-masiny . 
J clUUJ l I\ . 1 Tinyka l Umw. 
Umur Kilang A Kilun g B 
19 - 22 7 -
2 3 - 26 !:> l 
27 - 30 2 2 
31 - 34 1 G 
35 - 38 - 3 
39 - 4? - '2 
·i3 - tlb - 1 
"6., - ~o - -
Jumluh 15 15 










oaripada Jadual 4 . 1 didapati golongan pek.erja di Kilang A 
dnn 13 ll'empunyai lingktlt umur yang amat berbeza . Ui Kilang A, ke ban-
yclkan daripada pek~rjanya adolah aa1am lingkungan 19- 26 tetapi se-
baliknya , pekerja- pekerja di Kilang B pula , tingkat umur pekcrja yang 
paling ramai adulah daripada go long an di anlara umur 31-42 . uengan 
lain perkataan .,ckcrja-pekerja di Kilang A adalah lebih muda d.:i.ripada 
pckcrj ..i-pekerja Kil.:ing 13 . Ui samping 1lu , I 'kctj.l-pckerja di Kilany A 
buru sahajd mul.:i ockerja ddn scteng..ih dali1>tidu mcrcka mu:;ih lin99nl 
bcrsama dengan keluarga . M..1ka pck"'tjcl-pl!kt·t ju mudo inl t.1.duk uoleh 
dikatakan sudah berdik.lri lw1«na ~cdik\ -Sl'Uanyok. n-crcku mo!.lh rncrrer-
lukan b.:lntuan dan perto l ongan dari keludrgd balk dari scgi kcwangun 
mahupun t.empa t pedindungan . Berdasaclcun pada pcrrerhatian pcngk..iji 
di Kilang A , didapati pekerja- pekerja muua ini lidak bernlol unluk 
bekerja di kilang itu memandangkan gaji yang rendah serta mdU.l dcpun 
yang kurang sta bil da.ri aspek k~naikan p.:lO~~al alaupun jaminan 
peker jaan . Peker ja-pekc1 ja dari tingkal urnur yang muda i n i hanya 
n~ng..illCJ<JclP pelter Jilun di kilang ilu scbaqai ' batu loncat an ' sahaj a dan 
!lClll 1o:,a bcr:.cdio unlu.._ mcninggalkan kilang itu kalau ada pelu ang-
tA.!luong Ytlfl9 lcblh bclik di luac kilang itu . Maka pengkaji telah di-
bN It ohu bahn-...i pt:J..:PL ju-picker ja yang masuk dan keluar dari pada kilang 
.I l u Lc·loh mcn j lltH :.uotu 'trend ' yang agak bias a . 
!Jcl~l11 dn.c1.pudcl ltu , roma.1. pckt!rja-pekerja yang muda yang 
lMtU bcrhijrah d;u 1 knwo:.tJn ku.rnpufl<J k • bo.11dar 1ndu:,lri ini tt•rpak :.: a , 
rnnhu Lidnk mtihu, lA·k•·t j o di kJ l nny 1 lu d 1 ·i.unp1 m1 1rv·n c111 1 pc lu1u1q-










Corak pekcr j;,ian di Kilang A yang tidclk memerlukan banyak 
pengalaman serta latihan , s udah ten tu akan menai. .de rumai peker ja-
peker ja muda yang mas ih kurang pengalaman dan kemahiran. 
Keadaan ini amat berbeza j ika dibandingkan di Kilang a. 
Semasa pcrbincangan pengkaji dengan para pekerja di kilang ini , yang 
k.ebanyaJcnn dari pada mercka sudah mcncapai tingkal umur 30 , didapati 
r.imai dar ipad.i mcreka tidal< ircmpunyai niat unluk ire ne at i pekcr ja bu.ru 
sctc lah ::;ck.ian l.Jma bckt'r j.:i di kil .. mg i tu . 'l'ct.wi hanyu !Jo tu hornpon 
yany s angat- :.;angat mc•rcka harapknn itli Lu rnt:rcka i nyin '™'nuntul !ldlu 
kcadaan alam sekital'." unluk bcker ja yung h:bih b<iik d..u1 lcbih lcr Jamin 
rrelalui kesatuan sekerja mereka . Oleh ketana ramai pckcrja di Kiltlng B 
telah mencapai umur 30, coral< kehidupan mereka l c bih tctap dan untuk 
mereka yang sud ah berumahtangga , mere lea tcrpaksa ioomikul bcban yang 
berat untuk bertanggungjawab sebagai seorang kctuu famili di muna 
kehidupan dan masa dcpan anak- anak rrerek..l aduluh tcrlclak di tangan 
merek.a. uengan pengalaman bekcr ja yang agak lamu, mcrcka tidak berniat 
unluk m.:nuk<ir k~ pd.c t jaa n l.:iin .:itau meninggal kan kilang itu k.erana 
lnkul U:nt41lq kt•t. l.lbill n masn de pa n mereka. Aspirasi hidup mereka 
(~1lnnq U) ddaluh ~emu ~ckali berlainan daripada Kilang A di mana 
rnc·1 t:ko 1nq in hi<.luµ Llil l~:n k •cJdaan r.tabil dan sentiasa berusaha untuk 
rn1•1nla·i. 1 k ·u ·kt.onn hiclup bc.1qi f amili mereka. 
Ullt 1 t..091 :.. to tu:; JJ<.:Ckllhw 1.nan pulo , tcrdapa t ~a t u per be zaan 









Jadual 4 . 2 Stalus Perkahwinan 
Kilang Bujang Berkahwin Jumlah 
A 13 2 15 
B - 15 15 
L>cngdn bcrda!.>ur lrnn lccµod.i :..oal-sclid1k yang uj kcmukoll.on kcp •. 1C.1<J 
respondcn-responden , si pcngkaji tcl<Jh mcndup...iU kcul•muo tc:.>pondcn untuk 
Kilang B (15 orang) sudahpun bt!r~uhw1n . Jemcnlura unluk Kilanq A µulu , 
13 orang responden daripada sejumlah 15 orang ma~ih hidup bujang . Ini 
jelas sekali menunjukkan corak hidup yang berbcza di nlara pek<'r ja-
peker ja di kedua-dua kilang itu . Pek~rja-pekerja di Kilo.ng A, h idup 
tidak rrenetap dan kura~ tanggung jawab darisegi mental lt\dhupun pcrbc-
lanjaan te tapi bagi pekcrja-pekerja k~lung b, mcrcka lcbih menctap dari 
segi pencmpatan mcrcka dan mental commitment mereka lebih berat serta 
perlu mcmµunyoi Juml..i.h wanq cukup untuk. membiayai seisi lceluarga a-ereka. 
vt uompiiHJ i tu , pcngka) i tel ah rrendapat tahu bahawa kebanyakan daripada 
i~tcri n •rcko ~dnluh suri ru.-n.lh tangga . 
Ktrnlmpulonnycl, faktor umur dan statWJ perkahwinan di antara 
Kilu.rl<.J A don U ndnl"h tx.:q1Lu bcrbczn :;ekali dan nampaknya t.elah meng-










seterusnyu , kedua- dua sampe l itu juga dil i hat dari segi 
tingkot pe la jaran yang di c apai. 
Jadua l 4 . 3 Tingka t Pelajardn Yung Dicapoi 
Dar jah Kilang A Kilang B 
uarjah 1-6 3 2 
Lul u:; !>ckolah rend ah - b 
Ti ngkdtan 1- 3 9 3 
Lulus ~RP - ?. 
Tingkatan 4-5 1 1 
Lul us SPM 2 1 
Lain- lai n - -
J umlah I 15 1!> 
I 
oaripa<l a kcduo-duo s~~pcl responden , s i pengkaj i mendapati 
h.1rnpir 00-J. daripodo rTV!r cka a dalah ber pclajaran rendah iaitu kurang dari-
pudo k ·l ulu:.M1 SUP . I ni r: ·r upillcan satu kcadaan yang agak sama untuk 
lc.i·duo-du .1 kilonq . u t <.l...i lum kilang- kilang i:>cperti ini di mana proses 
µ. ·m.wlu1u·un o nn doy.1 i ng · l uor on &illlCJa t - Gu.ngat di pent ingkan , mak.a s atu 
act µ •rolunlll ntnu :; t r n tc·q i tc loh diranc ongkon olch pihak. a t os on. J adi 










pelajaran rendah mereka masih di terima untuk bek.er ja di kilang masing-
masing . Apa yang penting di sini ialah pekerja- pekerja perlu rrengikut 
peraturan yung ditetapkan dan mengikut program latihan (kalau ada) 
yang dik.endalik.an oleh pihak majikan sesebuah kilang tanpa melibatkan 
inisiatif diri sendiri . Sesungguhnya , inilah yang ~ebcnarnya berlaku 
dl kilang-k.ilang di Malaysia dan sudah semcstinya P'-!kcr ja- pukcrja kolar 
biru mcndapot gaji yung rcndah jlka dibundinykan dc11gan pckcr ja-peker ja 
lain yang 1Jcrk.olt1r pulih dan bcrkclaynkan lin<;gi . 
olch yang dcmikian , sccara l..ingsuny lingk \l 1 •lujaron rri..:nioin-
kan peranan yang pen ting d.l dalam k.ontek mosya.r llkol IA!kt"L ju ut ncgara 
ini . Faktor pelajaran ini perlu ditinjau secara mdkro walau~un secara 
milc.ronya ia juga mempunyai kesan yang berlainan untuk kedua-<iua k.ilung 
y~ berbeza . Namun der:likian , terdapat taktor- f aktor l uin scpcrti 
jenis pek.er j aan , tek.nologi yang digunakan serta lam •. myo sc:..corang 
pekerja itu bekcrja yang mempunyai kesan secnra langsung kc atas upah 
pekcrj a - pekerja masing . 
Joduol '1 . 'l di bawah mcnunjukkan tingkat pendapatan untuk 








Jadual 4.4 Tingkatan Pendupulan 
PendapaLan Kilang A Kilang B 
a > 
200 - 299 13 -
300 - 399 2 1 
400 - 499 - -
500 - ~9~ - 1 
600 - 699 - (; 
700 - 799 - ~ 
800 - 899 - 3 
900 - 999 - -
1 , 000 - 1 , 099 - 2 
J uml ah 15 l~ 
Uor i tt!;pc>.. pcndn1.Mten kedud-dua lcilang itu terdapat satu 
IJt't b1..·.t.11<l11 yo11q !Jct.<u . Un Luk. l\.ilang A, purata gaji ya~ diper o l ehi oleh 
pt:kl'L' j1\-J •lct•1 j .myt1 t1d .tla11 dulorr linglcungan $200 - )300 . Tetapi bagi 
ld lonq h , upuh 1w 1d.a j ouh lcl.>lh t.inggi dan harnpir 85% daripada pekerja-
nyo ll'll' r\Cr lm~1 UJ.ioh duri \bOO d~ kc ata:;. Seperti yung disebut d i awal 
I.Joh 1111 , l ·1 dnpul 11olu kcmun9kindl'l di m..ina faktor-faktor seper ti umur , 










penganalisdan si pengkaji ke atas swnpel untuk kedua-dua kilang itu , 
1remang terdapat satu hubungan yang rdpat. Jelas seka.li untuk Kilang A 
di mana ramai daripada pek.erjanya adalah pekerJa- pekerja muda dan masih 
hidup bujang menerima updh yang agak renddh. sementara untuk Kilang B, 
rama.l peker janya sudah ldma beker ju di situ , tingkdt umur suddh irencapai 
30 don hampir semua pckerja di kilang ilu sudoh bcrurnahtangga . Jadi , 
un Luk Kilang B upah mcrcko adal.ih rclatitny., lcbih ting91 da.ripada 
Kilang A. walaupun untuk kcduc.l-dUci k1lung ilu , tingkut pclujaron 
pekerja masing- ma:;ing adulah agak st!imbang telapi iaktor-faktor lain 
seperti jenis teknologi dan jl:nis barang pcnqclu-.l!'an jugtl pcrlu dil.>eri 
pertimbangan . Untuk Kilang A yang berupa kilang pembuAl ka!.>Ul bolchlah 
dik.ategorikan sebagai industri ringan dan tingkat tclcnologi Y\lll<J di-
pak.ai masih rendah dan separuh mahir. Telapi unluk Kilang B yang mcru-
pakan kilang pemasang kereta , ia merupakan industri berat dun kcretu-
kereta yang dipasang di kilang i t u ten tu :;ckoli mcmcrlukon lingkat 
teknologi dan kemahiran yang tinggi daripada tenaga buruhnya. Oleh 
yang demikian , 1 ak Lor tingkat pelaJaran a tau kelayakan sijil tidak 
n~·mpunyai kcsnn yang nyata ~e atas upah pekerja t etapi aebalik-
nyu , pcngalum~1 bckcrja , jangkamasa se seorang pekerja itu bekerja dengan 
kilnnc:; t.lon youc; poling 1..cntlng , tingkat teknologi dan kemahiran yang 
di pt:rluknn rt'll·molnkun µer anon yung pcnting dalilffi menentukan tingkat upah 
puk.cr ja. 
Vi dalM1 mo:.yaruhst. yoncJ t:..:r&;iiot 1 mulcrl\ll1utic 1 h.tri int, 









dilerima oleh pcker ja- pekeqa kilang ini sudah tcntu rnempunyai kesan 
ke atas corak kchidup.m mereka . Adalah dipercayai bdhawa faktor 
pendapatan akan menentukan aspek-aspek kehidupan seperti tempat tinggal 
par a µ4!kerja , kcmudahan-kemudahan yang didapati scrta cara pekerja-
peker ja ini membclanj akan pendapatan mere lea . 
Terlt:bih dahulu , si pengl<.aji ak&1 me lihat per bczaan tempat 
tinggal untuk pckcrjd Kilang Adan a. Jadual di bawah ncrupnkan per-
bczdarl yang <li<.lap.!Li duripado :..>ampcl rcsponc.lcn unLuk Kilnng A dun l) . 
Jadual 4.5 Kawas an Tempat Tinggal 







Setinggan .... ... 7 1 -
Humah pu.ngsa/rumah 
murah 1 3 6 -
Humnh lccdlll - - - 1 
Hum..ih po pun kt.Utapung - - 2 4 
Ft.• l dn - - - -
l:;i..lcl - - 1 -
(Jut.lr Lero 2 - - -
~ 10 10 ~ 











Daripada rcsponden-responden yang ditemuduga , untuk Kilang A 
terdapat 9 orang tinggal di kawasan setinggan, 4 orang di rumah murah 
dan 2 di quarters . Tetapi untuk Kilang B pula , hanya seorang (1) 
sahaja yang tinygal di setinggan , 6 di rurnah pangsa, 6 rumah karnpung 
dan 1 di cstct. Di samping itu , untuk Kilang A, daripada 15 responden 
yang ditemuduga , 10 orang menyewa tempat tjngyal lll<!rcka dan 5 orang 
lain n-cmiliki tcmpdt ting9al merek.:i send.iri. K •ndoan ini pulo odalah 
bcrtcn tancJan dcngan Kil .. mg L3 di muna 10 rcsponcJcn yuny di Lcmudu<.Ju n-em-
punyc.1i t..cmpal tingqal scndiri dan ~ orang lnrn ~nycwa . 
Peker ja-pckel ju Kilang A yang kcbanyukon mud -muon bcluku , 
hanya mampu tinggal di kawasan setinggan memundangkan upah ll'Crclrn yang 
a.mat rendah . Walaupun demikian terdapat juga pckcr Ja- pckct ja l.:.iin yung 
tinggal bersama dengan keluarga mereka scpcrti di quarters alaupun 
rumah murah di mana tempat- tenpat tinggal yung dcmiki.m ndalan dibiayai 
oleh ayah rrcreka . Daripada pemerhatian ~n:_ikaji, di dopa ti ada sctengah 
daripada rrcrcka terpaksa mcnyewa bilik di kawascm setinggan yang tidak 
m..·mpuny .. 1i kt·muduhon y .. my lt!ngkap scperti air atau letrik. l3agi pek.erja-
1 •kt•1 j.t l:.1cul , 1i..:tt'k c1 hiustmya r.endapat bantuan daripada Persatuan 
Otany-<.>c.u J Coe 1t Sclor~oL untulc nendapatkan tempat tinggal seperti 
mt·ny 'Wt.1 l.>1 lH .. dl ,nwu!;<ln p::rumcJhan yang berhampiran di Seksyen 14 atau-
JJUn 1'I . fl,u•11111 ucmlki,m , :; w YilnCJ rrereka bayar adalah sarna seperti 
Ot nnq h! o• u (Inn okh 1 lu , 1Tl'rl!kil lcrpak:;a mc~lanj akan jurnlah yang 
OCJOk bn11ynt unluk t.t•W..1 b111~ 1nt•rck.J • .:.;ccdr•1 umurn , pckt•rja-pukorju 
Kilon~ A l.>nnyuk Un9<Jt1l d\ kowu:,.m 1,•; t lrlcJCJllrl nv•m1v1clu119kon i.uwnnyn mur oh 










scmcnlara ilu pckerja dari Kilang B memiliki tempat tinggal 
wereka scndiri. Uaripada percakapan pengkaji dengan ahli- ahl i kesatuan 
di Kilang B, pckcrja-pekerja di situ biasanya tlnggal di kawasan rumah 
pangsa yang berhampiran yang dibina oleh Perbadanan Kcmajuan Negeri 
Sclangor. lni sebenarnya ddalah langkah-langkah kcrajaan Negeri 
sclangor untuk irembangunkan kawasan perindustrian Shnh Alam, milk.a 
pckcr jo- pckcr J..i yang bckcr ja di lcilang-kilMg yang bcrhampiran akan 
dlbcri pinjartldn pcrumahan . Pcnghunj-pcnyhunl h.Jnya rnt•mt.Jaynr ::.ccm n 
an!iuran sebanyuk ~60 - ~ 100 sebulan berg an Lung kcpooa Jumlah yang di -
pinjarn unluk jangkomasa yung tcrtentu . Scc..ira umum, pckcrja-pc~crja 
kilang di situ (Kilang B) menikmati tempat tinggal yung lcbih baik 
jika dibandingkan dengan Kilang A· 
J adual 4 . 6 rrenunjukkan kemudahan- kemuoahan yang tcrdapat 
di tempat kediarnan peker ja-peker ja Kilang A dan B· 
setelah rrclihat aspe~ perurnahan para pekcrjo di kilang-kilang 
itu (A don U) , pcrlu ditinjau sccaro lcbih mendalarn aspek kemudahan-
lccmuouhnn yMq dinikm.:iti olch pclccr j a- peker ja i t u . Kemudahan- kemudahan 
ilu adol..ih rrcrupuk.in kcmudahan yang asas bagi kehidupan seseorang manusia. 
Umµam.myu , pckc1·ju-pck •1 ja di Kilang A yang kebanyakannya tinggal di 
kuw,i:Mll t . P l111<1<1~\n mcnggunakan tandas gali a tau dflgkut. Daripada sampe l 
r · :.. 1JOndc~n yunq di1,,·1 o ll:hi , &CJ.( do.ripadanya mcnggundkan tondas ini . 
K<.:udoM 1n1 l.>·tlcnlnn<Jan (J(;ngcin ix:kerja-pckcrja kil.mg B di mana 60% 
d tttipndu t't·1.1JOndun :~ompcl n ·nlk1'!14t1 L.uH.l.:ir. t.lr1k pain . :;oaungquhnyu , 










Jadual 4.6 Kcmudahan di <.l alcvn Rumah 
Kemudahan Kilang A Kilang B 
Tandas tarik pam 6 9 
'l'andas gal i «mgkul) 9 6 
Jumlah 15 1!> 
Kuasa letrik + air paip 6 12 
Kuasa le tr ik sahaja - -
Air paip sahaja 9 ;> 
Tiada langsW'lg - 1 










mereka ydl'\g tinggal bersama dengan keluarga mereka atau sewa bilik di 
kawasan perumahan yang bcrhampiran . Tetapi untuk pekerja-pekerJa 
Kilang 8 yang banyuk tinggal d i kawasan rumah pangsa ker ajaan atau 
rumah pa pun kampung , kE:'mudahdl1 ini biasanya sudahpun ujua . 
Se terusnya , hampir 80% daripuda responaen surnpc l untuk 
Kilang u mcnikmati kcmudahan kuasa letrik dan air lAlip bcrbondlng 
dcngan 40'X. di Kilang A· St!mcnlaro ilu , 60% daripa<.ld rcuponden sampcl 
Kilang A ht¥1y..t dap,1t nl(:nikmbti kcmudohllll air p.1lp :.>ohojt1 . lni jol tl!. 
menunjukkan bahawa pcker ja d i Kilang A ~nikmull }.:cmudnhon-kcmuunh.m 
a s as yang masih tiduk lengkap jilca d i band1 nqk~m denqan pckcr ja di 
Kilang B . Oaripada pt!ninjauan pengkaj i ke kawasan-lcawa ... an sctinggan 
peker ja- peker ja ini, pengkaj i dapati rumah- rumuh i t..u bla:..mya didiri-
kan di kawasan tanah terbiar kerajaan dan tclJtlbahon pula , susuncln rumnh-
nya a gak tidak sistematik. 
Dari segi pcrbelanjaan , pekerja- pclcerja kilang biasanya 
tidak mcmpunyai wang lebih untuk pcrbelanjuan seperti hiburan. Tetapi 
kcb • .inyukon doripndo upclh Cgaji) rrerelca tecpaksa dibe lanjakan lee atas 
mokonan , ~cwo , tambang dan JUga letrilc serta air paip. Biasanya , 
1~:rlx: lon j.,nn untu~ r_,wnton doktor tidalc perlu dibiayai oleh para 
J •kt•r jo k •run> rr ·r •k bolch mcndapat rawntan yang percuma daripada 
cJoklor i.yn.rllrnt . Uoqi n•·rck<> yang sudah bcrumahtangga dan mcmpunyai 
u 11nk , rnulco UJ 1h ~rt·rt1 lt· .tpCY.:..o din<J ihknn untuk. pcrbe lanjaan pclnjaran 










K~simpul01\nya , pcrbezaan- perbezaan dari scgi umur , status 
perkahwinan dan tingkat teknologi ser t a tingkat pelajaran (secara 
makro) tclah memainkan peranan yang penting ter hadap kehidupan para 
pekerja kilang . Selain daripada itu , corak kchidupan juga berbeza di 












Pengetahuan tcntang latarbelakang para pckcrja telah me n jadi 
asas yang s ungguh kukuh untuk pengkaJi me l a n jutkan kajian kc a tas aspek 
s i kap pek~rjd di dalam bab ini . Aspck sikop yang akan d i bcri perhotian 
ia lah sJ knp tcrha<.lap a spck kcr ja dan lcilang serto pihak mujikan. Di 
sainping itu pcngkaji j uga akan mcnyt!n tuh Lc nlanc.J hubun9nn- hubungon yang 
u jud s c pcr ti hubungan pcker j a- pckcr j a sendir i , hubunqU11 pckcr ja-pcnyc.:li..i 
dan j ugd huoungan pekerja-majikan . 
Ada l ah diandaikan bahawa aspek latarbclakang mcmainkon pcranan 
yang mustahak dal am mene n t ukan s i knp pekcrja tcrhadap b i dang kcrja mc reko 
dan j uga ter hada p ki lang di mana mereka beker j a . Faktor- faktor scpcrti 
corak kehidupan , tingkat pendapil tan dan aspir.isi hldup partl pckcr ja 
kila ng itu akan sccara langsung atau lidak mt?ncntukan sikap mere ka. 
Oi dcllam kajfon ini , pcngarang akan mengguna kan s oal- selidik 
ytll\g lt• l.Ui~lm d lkcniu~nkan kcp.ada rcsponden- responden ( peker ja- pekerja) 
unluk rrclihol hubunqon di ontara raktor- fak t or l atarbelakang dengan 
:; i k.op s~kcr ju rncrc:ko . Ui ddlam aspek i n i , 2 buah kilang iaitu Kilang A 
don B (1, ·1 ·.t li UulJ lV) y<i.1HJ rrcnipunydi pek.cr j o-pcker j a yang berlai non 










Unt.uk rrel iha t sikap peker ja tcrhadap aspek kcr ja mereka , 
soal-sclidik yang dikemukakan itu telah direka sedemikian r upa supaya 
apabila ditanyakan k~pada responden akan mendapat jawapan secara 
spontan. Contohnya , 3 soalan telah dikemukaklll'l untuk mengetahui 
tcntang sifat pekerjaan dan juga pengalarnan pekerja tcrhadap lcerja 
i tu . Soalan-soalan itu adalah seperti bcrilcut : 
1 . Adl.lkah pcluang bekcr ju ikut inisiaLif a Lau 
Lcrpuk:.a rrcngiku t p:ralurun7 
2 . Adakah pckcr jaan anda ~rat oLnu ringdllJ 
3. Adakah peker jaan itu membos dtlkan7 
Pengalaman atau sikap para pekerja terhadap s ifat pekcrjaan 
bagi kedua-dua kilang adalah ditunjukkan di Jaduol s.1 
Seperti yang disebutkan di bub yang lcpus scramai 1~ orang 
dari tiap-tiap Kilang A dan B te l<lh dipilih sebagai responden untuk 
roc·wuklli kilang rna:;ing-masing . Onripada soal-se lidilc itu , did a pa ti 
buhowa h,1qi Kil ang A, lccqu ydJ'lg dilakulcan (di bahagian proses penge-
1 uurrul) udol~' ~ ngikut ~ratu.ran yang ditetapkan oleh ki lang bagi lce -
t.cmuu 1~ otat ltJ ~k.crjil yung dilcl"\uduga. Tetapi , lceadaan ini agalc ber -
l11i n1.u1 u11luk K1l o119 U di mono darlpadu 15 orang responden itu , 6 o r ang 
dopn l 1rc.·lokukon 1,11Lu-:.alu kt:rja Jlu rr..:ngikut inisiatifnya sendir i d an 
9 otonq l1'' J.1 t.J•tp\l-'.th 1 11.t•fl(Jikul !Jf!rtttur<Jn yong djlctopk...m . Kc o<ioon i n i 










Jadual 5 . 1 Sifal Pekeqaan 
sifat Pekerjaan Kilang A Kilang B 
1 . Iku t inisialif :.>cndiri 0 G 
2 . Pcraturan y.mg di tctapk.m 15 9 
3 . Be rat 0 5 
4 . Ringan 
., 
~ 
s. Sederhana 8 5 
6 . Bos an selelu 0 3 
7. Tidak bosan 5 9 










kasut tidak memerlukan banyak kemahiran ~mandangkan komponen- k.omponen 
kusut itu adalah disediaknn oleh bahagian-bahagian yang tertentu dan 
pro~esnya hanya menggabungkan komponen-komponen itu menjadi sepasang 
kasut. Di samping itu , komponen- komponen yang dimaksudkan itu tidak 
sekomplek kalau dibandingkan dengan komponen-komponen dalam ncngeluar-
kun scuuah kerela bagi Kilang B. Oleh yang demikian, prosca t'>Cnge-
luaran bagi setcngah b..ih<1yian di Kilang 13 dapdt dilakukan dcngan 
ini~iatif sendiri . Ataa scbab ini jugo , pckcrja-pckcrjo di Kilnng B 
adalah pada keseluruhannya dibayar dcngan upuh yang lebih linggi dori-
pada Kilang A· 
Selain daripada itu , untuk Kilang A, didapati 7 orang rcLJpon-
den menganggap kerja mereka sebagai ringan dan 8 orang lagi mcngatakan 
kerja mereka sebagai sederhana sahaja . Bagi Kilang B pula , setiop 5 
orang mengatakan k.er ja mereka ringan, berat dan sedcrhana. I ni ndalah 
kerana di Kilang A terdapat pekerj a- pckcr j a wanita tetapi tidak untuk 
Kilang a. Scsungguhnya , daripada perrerhatian ~ngarang , didapati bahawa 
kctjo d\ Kilang O adalnh jauh lebih berat kalau dibandingkan dengan 
Kilonq A m•.:rnandangk 1 bl\han-buhan atau komponen yang dipakai adalah 
:;cpcrti rrc :.in en Jin, r,cpinqan besi dan lain-lain kelenglcapan yang l ebih 
bctol don bnh.,yo. 
u,u: l nr. r ·k ~t·bor. unan l:crhadap kcrja , untuk Kilang A, didopoti 
~ 01 Aa.y tc-a.poncJ•·n t.:1<.lck f"'l1•ro:..1Jkan w:.on terhudap ker ja rrerek.a dan 10 
urAllCJ l nq1 ll••n<Jl'l\;l\lqm lJoh11wa kndon9kolo 1rv·rcka n'(!Co:; d bouon . Untuk 










terhadap kerja dan sementara tiga orang lagi kadangkala bosan . Tetapi 
9 orang lagi tidak irerasa bos an terhadap kerJa yang dilakukan . Faktor 
yang dapat dikemukakan bagi rrereka yang bosan terhadap kerja nereka ada-
lah se perti f ak tor loma beker ja dan juga terpaksa rre ngikut pera t uran. 
Maka , untuk Kilang A, didapati peraturan yang tinggi tercatit di kal angan 
pekerja-pckerjanya kerana kerja- kerJa penge luarun biasanya sudahpun di-
tetapknn dan tidak ll'emcrl ukan inisia tif a tau krcatif pckerju i t u ~endiri . 
Te ta pi kcadaan i ni berl"d nan un tulc Kil.lng a di muna pcraLu:;dn yung tinggi 
di kalangan pckerja i t u scndiri t i dak mcrasa bosnn dat.i scgi kcrJo mereka 
dan kalaupun ada , ia adalah discbabkan okh f nktor l amo U<!kcr j o 1oi tu 
lebih daripada 10 tahun . 
selanjutnya , pengkaJi juga meninjau sikap pekerja terhadap 
aspek- aspek pekerjaan yang la.in seperti ga ji , jaminan pckerja , peluang 
kenaikan pangkat dan sebagainya . Respondcn- responden ilu disoal samada 
mt::reka ' puas • a tau ' tid.:ik puas h..tli ' dengan a:;;pck. -uspc.~k yang ditanyakan 
itu. Ui bawah ini ada l ah has il daripada jawapan-ja wapan yang diperolehi 
untuk soulan-!:.oalan yang d1Kemukakan . 
Dorl :.:t•9i yoj i , <.Jiuapati bahawa harnpir semua peker ja-peker j a 
dtu I Kilunq A ynrHJ loloh ditemuduga tidak puas ha ti terhadap gaj i nereka . 
!)cn~nLorn 1.111Luk KS l une; U, ddriPddu 15 orang re:;ponden yang disoal, 
t.uj11h ( 7) orllnfJ 1111·1u; tu H;<J llP 'J.:tj1 "'.!t'cko r., ·b<J'jOi ncmuouk..m don lnpon (0 ) 










scbab mcngapa mercka mer as a kurang pua~ hdti dengan gaj i 1rereka , 
J awnpan yang diber lkan ialah seperti inf lasi, barang- barang keperluan 
berharga tinggi ataupun Langgungan semakin menaik dan sebagainya. 
Umpalndnya di Kilang A di mana si pengkaji sendiri telah rremerhatikan 
keadaannya , didapati peckrja-pekerja di situ tidak berpcluang untuk 
lx:lanja besar . Untuk mengurangkan perbelanjaan , sebilangan bcsar 
dmipudu pckcrja-pekcrja ilu rrembawa makill1all :.;cndiri kc tcmput kcrja . 
8 · Jamlnan Pekcrjaan 
Dari segi jaminan p;?ker jaan , di<laptlli buqi "-1.!d\ln-dua Kil.mg 
A dan a, daripada 15 responden itu, 13 orong merusn puas tcrhudup 
aspek ini dan 2 orang lagi tidak. Biasanya alasan yang dil.ll!ri olch 
pekerja- pekerja yang tidak irerasa puas hati dari segi jaminnn ini tldd-
lah kemungkinan pihak majikan akan mcnyinkir sesiapa sahnj.l di kilcmg 
itu rrcmandangkan rekcr ja-reker ja biasa tid.Jk berkuasa langsung dalarn 
hul ini. Sclain daripoda itu, pcngkaji telah diberitahu oleh satu 
dth\ I •kP1 ja Kilang u y,1ng rrcngatdio...an bahawa rrereka merasa kurang ter-
j111nl11 k •1"tt1hl I.JC' n.,h let l lb t ddlarn "'ernalangan (di dal am kilang itu 
:wn<liri) don tL'l"h m1-ngnmhil cuti sakit yang agak panjang . Di sini 
J1·ln:. :.<:kol t wt1loupun d,11 i !iCCJi undang- undang , pekerja-pekerja adalah 
Wlljttt Linn lx.:i:link untuk 11 ny. 1 • .0il c:uU !:did t aekiranya terlibat dalam 
k1·rnulu11<J'"' 'Inn •~cCt:(.h·ronn Lt:tapi , dc:iri :A:gi p:;ikologi , peker ja-pekerja 
In! 1nnt.lh b1rnban<J <ilm 1• z;p.1Y.,;, b~·rh.iU-hati t.elnlu . Nnmun <.l mikinn , 










terjamin dari scgi pekcrjaan memandangkan usaha- usaha pihak- pihak ter-
te n tu sepcrti Kemcnterinn Buruh , Kesatuan Sek.er ja dan sebagainya untuk 
melindungi pekcrja-pckerja ini daripada dieksploitasi oleh pihalc 
majikan . 
c . Peluang Kenaikan Pangkat 
soal pcluan9 kcnaikan p.mgkut in1 didapdti,untuk kcdua-dua 
Kilang A ddn B, pckcr jc.l-pckcr j unya tidnk mcmpunyai horapon yang tln99i 
terhadapnya . Didapali daripada 15 orang rc:;pondcn bagi kcdua-d\.lc:i 
Kilang A dan B , 10 orang bagi tiap-tiap kilang mcra:;a kurang puu!l ho ti 
dan S orang lagi merasa puas . Bagi irereka , ini ndalah disebabkan olch 
kekurangan kelayakan dan juga kurang pengetc:ihuan dari scgi bahtl!ln 
Inggeris . 
D. Keadaan Tempat Kerja 
s ccara kcscluruhannya , humpir 90% daripada rcsponden- responden 
yung ditcmuduga bogi kcdua- dua kilang mengatakan bahawa mereka merasa 
pu 1:J tcrhttdap kcndoan t.cmpat ker ja mereka . Dari pemerhatian pengkaji 
:.t·ndlr1 , didaputi tc1dapot tempat yang bersih dan juga kawasan yang 
ko t or . Bo<Ji lcrnPJL yancJ l>crha.buk , biasanya udaranya akan turut menjadi 
ko t or don k.f•ttdoan 1ni Lidnk dapat dielukkan iremandangkan setengah-










E. Kcbebasan UntWc Berger ale 
Aspek lcel..>ebasan bergerak semasa belcerja juga ditinjau . Di-
dapati untulc Kilang A dan B, h&~pir 65% daripada responden-responden 
yang ditemuduga ~rasa puas hati . Berdasarkan pengalaman pengkaji 
semasa r.elakukan kajian sebagai •participant observer • 1 didapati 
kcbcbasun yang disebut ini hanya terhad di satu-satu bahaglan Gahaja . 
Kcbcba:.;an bcrgerak ini dibenarkan di dalem lingkungan scpcrti bahogian 
1 uppt:r-clicking 1 atau •closing • sahoja . N.lrnun dcm.iki<ln , Lcrdaf.>'lt :.;c-
tengah mcsin yang dikongsi oleh 2 alau lcbih bnhugian (scpcrti ctampiny 
machine), maka gerakan se tengah peker ja dar 1 snlu bahagian kc bahagi an 
lain adalah perkara biasa . 
F . Ker ja yang dilakukan 
Daripada jawapan- jawapan yang diberikun oleh respondcn-
responden tentang aspek ini , didapati bayi k~dua-dua Kilang A dan B, 
lcbih daripoda 90';L dar ipodo rrereka merasa puas ha ti terhadap ker j a 
yon<; tncc cko lokukun. Olch yang demikian boleh clikatakan bahawa ker ja 
yun9 dilokukan olch pat cl pexer ja di kedua- dua k.ilang itu tidak rren-
<.Jnlunt;kun banyok m<.t:..olah tl tftu kesuli tan. Daripada pengalarnan pengkaji 
di Kllun<J /\ , dldupoli trnhuwo k~rJa-kcrju yang d.ilakukan itu tidak me-
rrurlukon kc1Mhiro.n ntou lutlhnn yc.1Ilg loma tetdpi hnnya mcmcrlukan 
at•dikil lunjuk-t\jar pndo p<:r 1n9kat JJ(!rmuloon . Mungkin rcapondcn-rcspon-










tidak halranlah bahawd terdapa t r:eratusan yang tinggi yang merasa puas 
hati terhaddp kcrja mcreka . 
G. Kcselamalan scmasa Beker ja 
Uari segi ini , didapati hampir 95% dcl.Cipatla responden- responden 
yang ditt!muduga ini berpcndapat bahawa mereka IT'Crasa amot puos hati 
dent.1an u:..aha- usaha kc:.>elamotan yung dll..ik.ukan . Datipudn pengalaman 
pcngkaji di Kilang A, odalah bcn..ir bahawn uspck k •:;clom,\lon olllli.lt IMg~ 
dan berkcsan di kilang itu . Kilang pcmbuat kn!>ut i ni IJanyok mcngc;unn-
kan tenaga tangan dan mcsln hanya scbagai pcmbant.u atuu mcmµcrccpuLkun 
satu- satu pemotongan atau proses yang loin . Oleh yang dcmikidn , bahayu 
yang rnungkin disebabkan oleh mesin amatlah minimum. Untuk Kilnng u 
pula , dengan berdasarkan kepada soal- selidik , dloapdLi aspck i.n i juga 
dikendalikan ol<:!h syarikat itu dengan bai.L ContolUly..l, pcngkojl tcldh 
dirnaklurnkan baha~a pekcrja- pekerja yang bckcrja tli bahagian •body shop• 
adaluh dibckalkan dcngan alat- alat kcperluan sepcrti boju , kaca-mata 
dw1 k..it..ut olch pihuk :..yi.lt ikllt . 
11 . Uh.1 plin 
UM· 1 :.f'fJi di:;iplin di tcmpat kcqa , Jadual 5 . 2 menunjukkan 










Jadual !> . 2 Uisiplin semasa Oekerja 
Bcrpuas hati Tidak puas hati Jumlah 
Kilang A 1~ 3 15 
Kilang B 10 5 15 
IJidapati lcbih kuning ?O'X. I kcr ju dnripado Kil.mg A dan 33% 
dadpada Kilang B nernsa kurnnq pua:. hati t.t•1h.1dcp di~iplin yang kclclt 
di kilang ilu . Semusa pengkoji bekcrja di Kilang A, lctdnpot di 
beberapa tempa t dan waktu , disiplin yang kelat terpaksa diikuti olch 
semua pekerja . Contohnya , pekerja yang hendak ke tandas semasa bckcrJa 
terpaksa rreminta satu pas dan kebenaran daripada foreman . Tctapi 
pekerja- pekerja adalah dibcnarkan bercakap atau menyanyi $Cmasn bckcrja 
asalkdn kcr j a yang diarahkan ol~h penyclia siap dalwn tempoh yang di-
telapk.m . J~di , adalah didupuli disiplin tidakl ah sclalu ketat di 
kilonq j ni . Per lu di tcga:;kun di sini disiplin yang tertentu terpaksa 
di~u.lokun unluk rr.cnjag..i kcsclesaan beker ja dan yang paling penting ialah 
mcnjtuiiin prCJ~ ·t: 1<:nycluoran daµat dilaksanakan dengan l ancar . Untuk 
Kil ny B , mak lu""1 L honyJlah lx:.rdar.arkan kcpada soal - selidik iaitu 10 










I . Kadar Kerja 
Dari segi kadar kcrja , hampir 90% daripada responden- respon-
dcn Kilang A ~ra$a pua$ hati , tctapi untuk Kilang 8 hanyalah 65%. 
Daripada pengalaman pcngkaji di Ki l ang A, dldapati kadar kcrjanya agak 
sederhana dan selcsa . Sementara mengikut setengah pekerja di Kilang B, 
kadar kerjanya adalah terlalu cepat . Contohnya , sctiap pekcrja <li 
l..inhagian •paint :;hop • pcrlu ITW:!nyiapkan ~cmburan cat b..igi sctiap kcrcta 
dalam lcmpoh tn..l~li 7 mini l. Namun dcmikian , pado kcbia:.. crnnnyu , ka<lnr 
kcr ja ini bcrgantung kcpada pcrmintaan dan • lar:gct • kcrctn yang hcndok 
dikeluarkan. 
J . Kebaikan dan Keburukan Beker ja di Kilang itu 
Apabila ditinjau ten tang kebaikan dan kcburukan kcrja :.;ckorang , 
terdapat 2 set jawapan yang agak bcrbcza yang dl terim.,1 dari JX!kcrja 
kcdua-dua kilang itu . Bagi ~ilang A, unsur-unsur kebaikan untuk kerja 
irercka ialah dad scgi jaminan peker jaan , kerja yang agalc ring an dan 
<lisiplin yu1g lonqgar . Ui :u\.'11ping itu , taktor- faktor seperti KWSP , • 
kur ongnyt.1 lckanan dan l.>cban ker ja serta hubungan rnesra yang terjalin 
di k ulnn<Jilll JX' KP.tjo-r •kecjo tclah irenycbabkan mereka terus kekal di 
kJ l Ul9 i lu . 
Uor 1 1.t:qi k ·burukon .itJu rungutdTl yang dikeluarkan olch para 
I · kt·r j .t lorhml11p ~··r J<> ITYJtc·lro 1.11.1.h t. ·n lany <Jdji yon9 rcndo.h . ~cloln 
<.Int ipod11 1 t.u , lt:rdopn 1 ok or -! nkt.or yum; t:iduk dJ<J"rnilri oh-h l"' ' k\'l }o-










pckctja di kilang ltu. 1ni termasuklah µe l uang kenaikan pangkat yang 
tipis , cuti yang susah diperolehi serta kekurangan kelengkapan seper ti 
kelengkapan sukan dan rekreasi di kilang itu . 
Keadaan ini amatlah berlainan bagi Kilang B. Ciri-ciri yang 
balk adalah seperti kcsclesaan bekerja (termdsuk k rja yang sederhana 
berat) , gaj1 yang balk dan lumayan dan Jugo peruntukan bonus yang 
mcmuaskun scrto cuti lahunan dan sakit yung mencukupi. Di samping itu , 
tcrdapat sclcngnh rcspondcn yang menCJalakan -.\dalnh bolknyu Lek •rja di 
Kilang B kcrana dengan pcngalaman yang dlpcrolchi ( lcnlnnq i:. lok-bclok 
kereta) , mungkin dapat rrengemhangkan kar lcrnyo di lain lcmpat yt.11\g 
berpendapatan lebih tinggi. Faktor- faktoc lain seperti jaminon pekcrja 
yang stabil serta jarak yang dekat dengan tempat kediama.n Jugo diper-
t imbangkan . 
Bagi Kilang 8 1 unsur- unsur keburukan tidak banynk. . Keadaan 
yang tidak disukai oleh pdra peker ja adalah sep;?rtl hubungan penyclia-
pt•kcr jcl yan<J lc qanCJ dan renggang , yang berpunca dari penycl ia yang ter-
l nh.1 k ·tat . Di !.Drnplng itu , faktor kcselamatan yang berpunca dari 
rrc:;in-rrc:;in ya~ sudnh Lua usianya dan kekotoran (di bahagi an •paint 
:.hop • ) jUtJJ ~11 )adi punca kc tidakpuasan . 
!.icLtau t.nyo , µ:11gk.1Ji tclah rrcnlnjau aspek. k.erja yang ideal 
ynr19 polJ n<; <liulnmokt1n olch pe;1ra pckc:r jA . Cir 1- clri yan<J diutnmakan 











Adal ah didapati bug i Kilang A, responden- respondcn yang di-
t emuduga itu memi l i h aspek gaj i sebagai ciri yang paling utama d a lem 
se barang pekerjaan baru , diikuti oleh cir i jarak dari r urnah rremandang-
kan ll\dsalah pengangkuta n sering di hadapi ol~h para pekerja. Jaminan 
pekcrj aan mcrupakun pil i han ke t iga bag i ciri-ciri kc r ja ya ng i deal . 
Uagi Kilang 8 puld , aspek ga ji mas ih d ianggap scbaga i faktor 
utama unluk mcnentukan scbur ang ~kct·ja<ln baru . Jamlnan pckcr ja udo-
lah uns ur yang kl·du..i yang d i ulamakun . Sctc tu:..ny.i , c it i-ciri :::cpcrll 
peluang ke:nuikan pangka t d an kcse l amaLan sc masu bukcr j a adol fth cir 1-
ciri ker ja i d e a l yang kt!tiga pcnlingny<l . Kcs impulannya , lUlLuk kcdua-
dua Kilang A dan 8 , aspek- aspek ker ja yang diu tamakan di dalam seb iu ang 
peker jaan ba ru a dalah se cara umunnya sepcrti gaj i , jamin an pckc.rj uan , 
j a rak dari r umah , peluang kenaikan pangkat dan t ak tor kcs e l amalan . 
Sel anjutnya , pengkaj i j ug a m 'nin jau ten tang ~ndapat (.A.Ira 
pt!kcrja t.cr hadap jcnis lccr j d y..mg i deal. Di Kildng A , para responden 
Lidak mcmpuuyoi s ulu yamb,u un y .:lng t clap t c n tang jeni s pekcr jaan yang 
p.llinCJ diid t\lt\kM . Nl'\ffiun dcmH:iun , r:'l'~u!ka scntius a menunggu peluang 
yung :; •:..uol unluk mcngumbH $Cbarang kcsempa tan t e n tang peker jaan baru 
n~.nH.,m q,, j1 ny ,, l l'l>ih lur yon duti pada keadaan s ekarang . Ke adaan ini 
biil :rnnyu l c-1· j ntl l d l ~ olMl<Jt'n J7•Ycc J a-pckcr ja muda yang lebih berci ta-
c J l•' l I lllJ<J I don YU1 nnq t: :111l}(JlHICJ j Dwab kcluurga . Wa l au bclgaimanapun , 
n<.ll'l ju ~ n ti\ knll\ll\J• 11 m ·u·~ o Y•JnCJ ingi n mcnj adi scorung nnggola polis , 
l.tt r nltHJh 1.1 ·c tt1 4' k1·c .1l - k1:cll.m , 101 · 11 j ndi 1 0111c1J boy ' d 6n ucbu9u.i nyo 










Di Kilang 8 pula , kebanyakan daripada r esponden yang dite-
muduga i tu rnempunyai keinginan yang besar untuk melibatkan diri dalam 
bidang perniagann . Mereka berpendapat bahawil hC11ya rrelalui perniagaan 
sahaja , mcrcka dapat irengumpulkan lebih banyak wang dan bolch rrenj~nin 
musa depan keluarga dan anak-anak rrereka . Wala.upun demikian , ada yang 
sud ah rrerasa puas ha ti dcngan keadaan rrorcka seka.ranc.J . Ada pula yang 
ingin nalk pangkat ulou grcd gaji d.in sclcnt.Jah Llyi yunt.J lngln nenukar 
dari buhaqjannyil sck<.1ran9 kc buh...igian yunq lain d1 dole.Un l.1nqkuncJan 
kildng itu . Perlu dinyatakan di sini , di Kilung B, p.!kcrju-pckcrjilnya 
lcbi.h tua usianyu dan gajinya adalah le b lh Unggi Jik..t dlbamlinglcun 
dengan Kilang A· Oleh itu , pekerja- pekerja di situ tidcllc mcmpunyai 
keinginan yang kuat untuk menukar kerja melainkan ad.i tawaran yang 
sangat- sangat lumayan di luar daripada kilang itu . 
Apabila diti.njau samada mereka berupayo n~ndapatkan uptll1 yang 
lebih tinqgl dengan syarikal lain , didapati untuk Kil.mg A lebih 70% 
daripuda rcspondcn-t· •:.q'OnJcn i lu mengalak.ar1 ncr •ka sanggup mendapat gaj l 
yun<J kl>.i h. Kt·tlll thll'\ i ni mn,l t berlainan di. Kilang B di mana hampir 90% 
d,u. lp,1dt1 tc!.1 011tkn-c c:;ponocn itu tiduk yal\. in bahawa mereka boleh rren-
cl 1ri.1t upoh yrinq l 1•1>i h t i 1HJ9 dc ngan r,yar ika t lain . Olch yang demikian , 
rr.·u•k ,1 ti tJ"~· I ·en\ ,,t unlUk rcnu~.ar kc bidang pekerjaan lain. 
Di ·.iunptrvJ .1 u , lt:hih kurdn<J 80)'.. daripada responden Kilang A 
don '/ '1% dot\ pndu Kl 1011q ti }:.(!l' J)f;ndop11 buhawn uyarJ YCJL mercko 5anggup 
(11111 1110111pu u11l uk 1111·rnlJlt /tJ1 lPIJih kt·pudl\ JPh·r j11-1J1 •h:r j.lnyo tnnp.1 n'ltm-










Kilang A, alasan yang dlbcri adalah sepcrti kcupayaan syarikat mcmbuka 
cawangan baru di Kclung dun Kota Bharu . Uagi K1lang B pula , adalah 
dimak l umkan bahawa kereta yang dipas ang itu mer upakan jenis kereta yang 
sangat laris di pasarnn tempatan . Olch itu para pekerja berpcndapat ia 
tidak akan menjadi satu musalah alau beban yang berat unluk membayar 
lcbih mcmandangkan kcre La laku di pasaran . 
Apabil1.1 dilanyu tenlang kccckapun tokoh- Lok.oh pcntadbir di 
kilung mtlsing-m .. win<J , dldapali bclgi Kll anc; A, 60X. d orip1.1d.i 1 '!ipondt:n 
rrengatakan ia tidak cckap. AlasdO yang diber l atl.l l ah :.cperl i kc t·uc1ia11 
yang dialami oleh syarikat dua- tiga tahun yang l •pus clan juga :,umpel 
kas ut yang dihantar ke pelanggan untuk ~nilaian sering dihantur balik 
dan pengeluaran sejak akhir- akhir ini tclah banyak bcrkurangun. Unluk 
Kilang B, 40% daripada r esponden rrengatakan tokoh-tokoh penladblran dl 
kilang i tu cekap , 35% tak cekap dan 25'). Lidak mcmpunyai pcnge lahuon 
tentang hal i n i . 
IJcngan d 'nUkian , bcberapa bcntuk perubahan telah disyorkan 
oh'h JMU\ r-cspondcn <.!or l kl'dua-<.tua kilang . Untuk Kilang A, peke r ja-
p(:kcr ja mcncadangkan supaya pihak majikan dapat menaikkan gaji ke tingkat 
yml<J lch1h bolk , rreningko kon pcngcluuran dan menyusun semula j entera 
pun l l\dh 1tn11 uycu lknl r.u1 ya iu lcbih cckap dan maj u . Un t uk Kilang B 
p11l n, cm.ltu1<Jon-ct1don<J1in y.,n<J tli~cmuk.akun juga ada kaitan deng;:in gaj i 
u •Lopi pnto l'.'t:!>pom.11·11 lnc;ln>:an huuung~ y • .m9 lcbih erat di antara 
1,. ·k1·1 j u- 1 ny•·lio d 11n jlJ(.J11 dl; r~J ur IJ1h.lk rMjH'on . Di r,t)rnpi nrJ ilu , cJ 1 ~lpl ln 










K. Hubunqan Pcnyelia-Peker ja 
Dari aspek hubungan di antara pek.er ja dan penye lia , didapati 
untuk Kilang A, hampir 90% daripada rcsponden-responden itu mernpunyai 
hubung an yang balk dcngan ~nyelia . Sementara untuk Kilang B pula , 
peratusannya ialah lebih kurang 85-X.. Ini menunjukkan hubungan penyelia-
pekcr ja yang ogak baik di kcdua-dua kilang itu . 
Dari s cgi pcndapat tentang kcmahir.in :-.c:.cOCilr¥J pcnyclfo, di-
dapa ti unluk Kilang A, lcbih kur.mg 55% darip<lda rc5pondcn mcngnlnk.an 
~nyelia mercka cekap . Scmcntata unLuk Kili:mg B , didapati lcbih kurang 
60% pula berpendapat penyclia mereka mempuny.:ii kccekapan . Bagi Kilang 
A pul a , keseluruhan (9Q'X>) daripada responden bcrpcndapat bahawa penyclia 
ama t diperlukan dalarn peker jaan sehari-hurian. 1'elapi untuk l<ilnng u, 
hanya lebih kurang 65-X. sahaja yang tie tu ju dengan kcnyalaan ilu . Numun 
demiki an , daripada pengalaman pengkaji scndiri di Kilang A, sccar<l 
umu11V1ya , hubungan pekerja- penyclia amat rresra . Pengkaji juga dimaklum-
kd!l bahawo :; · t o>-.a l i ni 1icrr.clisihan faham atau pcrkclahian tidak pernah 
t •rl,1ku <H nnl.1t.1 pihak 1)(!kcrju dan pihak penyelia. Untuk Kil ang B , 
hulJung1.1n i n l jugn clgak btlik ke cuali di masa-masa tertentu. Perlu dise-
dtu 1 btll111wt\ 1 n l ·1 l\k:;l dtH1 hubunyan inl Lidak sentia sa aman dan sempurna 
n•·moncln11qk1111 111• 11 nq l ll h i.1 rr.anu:.i d yang tJc lum pcrnah aman sela.ma-lamanya. 
Ofrh yuiHJ tlt•mlkiun, Lin j d Ui.Hl t.cluh dibu'-1 t k.e atas rcsponden-
r oopondcn unt.uk mc.:nq •L \l1 u1 cir i-ci r l :.•.::..•·or~m<J pcnyt.:lio y.mg dio.1n jungi 










pekcr janya ma hukan seorang penyclia yang pandai rrenjaga ha ti peker ja-
pekcr ja bawdhan. Penyelia juga rresti cekap , mahir dan bcrkelulusan 
tinggi , sekurang-kurangnya rresti mengetahui bahasa Inggeris . Ciri-
ciri i ni juga agak sama untuk Kilang B, di mana di samping faktor-
faktor di atas , pekerjanya mahukan seorang penyelia yang berpcngalaman , 
boleh bekcrjasama , adil dan bertanggungjawab . 
Dcmikianlah satu gambaran yan9 umum Lcnlang sikop pckcr j a 











scjak Rancangcm Malaya I ( 1965- 1970) dan seterusnya Rancangan 
Malaysia Pcrtama (1971-1975) hinggalah sekarang iaitu Rancangan Malay~ia 
keempat ( 1'::181- 1985) usoha-u:..aha telah dijal .. mkun untuk mcmpclbu9alkur1 
seklor ckonomi ncgara ki la . 'tang khususny.1 1 seklor ckooomi Lelah bcr-
ansur-ansur bct.ubah dnd 1 'l<JanLungu11 kc1>..1dn :..cklot. per l.:i11ion kcp.:i<..ltl 
sektor pcrinduslrian . Usaha-u:;aha pclbi.lg..iiun cl-..onomi yang dcmikitln 
teli.lh rrenimbulkan minat si pcngkaji untuk mcmbuat k.<lji..in di Kildny A. 
Deng an kajian i tu , si pengkaj i berharap dapat mcngc tnhui lebih jelaz 
tentang cara hidup para pekerja di scktor pcrindu5trian yang snma sckali 
berlainan daripada pekerja- pckerja yang terdapat di sektor pcrtanian . 
KaJian yang dijalankan ilu mungkin tidak dapul mewakili 
kcadaan yang scbenar di sektor perindustrian . Si pengkajl scdar bahawa 
bu11yak pc1kartt yang bold1 dibahaskan di dalarn kajian itu . Oleh yang 
dcrnlkio11, p.' d"' pt.•ndnp.lt si pt.•ngkaji tcrda}Xll beberapa kelemahan yang ujud 
:..t'J>lUljl ng kajiun i tu yang scdiki t - scbanyak mempengaruhi kesahan kajian . 
Ui 1.inlllft.J k •lt• mohnn- kclcrnilhan itu ialah : 
(j) 'l'l:111udu9 yomJ 1 or mal tldak dapa t dijalunkan kerana :Ji 











(ii) Sampcl yang digunakan dalam kajian ten lang sosio~konomi 
pekerja amatlah kecil ; 
(iii) Soalan- soalan soal- selidik kadangkala sukar difahami 
olch par a rc s ponden dan ini menycbabkan kerja pcngana-
lisaan yang tidak tepat ; 
( i v ) 1'cmpoh kajian scbulan bogi scorwig 1~ngkaji baru adolah 
tidal<. mcncukupi. Tambuhon µul.l , i uk l or mu:..o arn"1l pcnllng 
un l uk ireninjau pcrkcmbangan se:,ualu kcaduan di kilang j 
( v) Pcrrerhatian hanya di tumpukan sotu- r.atu b.1hnginn di d,\lom 
Kilang A. Ini ialah kerana si pcngkaj i tidak dibcnorkan 
ber gerak bebas ke lain- lain bahaqian , apalah lagi ku j ian 
ini dilakukan secara 1 disguised '. oleh i tu , basil kaj ian 
tentu sekali tidak sempurna dan tldID. mcwukil i kcscluruhan 
so~ io-ekonomi peker j a dengan te pat dan muktamad. 
Mcma11d..,n9ka n k •kn.uhan-kelcmnhan di atas , si pengkaj i berharap 
iu <.l<lJ>tit: dik\ll tl 1x1li.:<Ul dnn t.h h •tulk<la ~cbc1apa ya ng mungkin. Oleh itu , 
t.1 pcngkoJ i a k.un 1rcnqcrr.uk<Jkan bebcra pa cadangan dari segi rretodologi 
lrnj1un. Ul :, ,mpinq ilu .. i 1 ·r <Jkdji ingln juga rrcmbuat cadangan kepada 
pl lh\k k1·1 .. 1J u1111 , tnil ) Ikon cl1m 1 ·tt·r j a-pckcr ja kilang supaya kcadaan sosio-
t•kouotni l oro 1)( ·k1·1 ) o khu.,ny.1 c.lon ~k tor pt.:r lndu:Jtrian amnya daput di 










Dari segi rrt?todologi , satu jangkamasa yang lebih panjang di-
pcrlukan untuk mengumpulkan data-data dan maklumat yang lebih tepat 
dan cckap unluk satu bahagian atau keseluruhan kilang itu . Sesungguh-
nya, lempoh satu bulan seperti yang dilakuk.:in oleh si pengkaj i amatlah 
pendck . Sclain daripada ilu , kerjasuma dari pihak majikan juga berguna 
sekali dal um rrendupalkan sctcngdh data- data yang dipcrlukan . Oalam 
kcad£wn ini , idcnlili si pcngkaji diberitahu t.erlcuih dahulu ~cbelum 
sc !;uatu kc:ijian itl1 dimulakan . 
L>ari segi sampe l rcspondcn , ia pcrlu di.l,,mbnhkun kcptldu 
bila.ngan yang lebih besar agar la lcbih reptcsenlal1 i . I n i nudnh 
semestinya rnerrerlukan tenaga pengkaji yang lebih. Di dalarn soal-
selidik , soaldl1- soalan yang ditanyakan biarlah mudah difahami olch 
r esponden dan kaoangkala si pengkaji sendir i terpaksa rrenggunakan kc-
bijaksanaan tertentu dari segi teknik rrenanya untuk mendapatkun u~lu • 
.scsuatu pe~rhalian di dalam kilang scpatutnya meliputi 
kcscluruhan kilang ilu initu daripadd bahagian pentadbiran dan pengurusan 
llin99nlL1h b.l11ilyi.u1 ' packinq ' ... cpt:rti Kilang A atau bahagian terakhir 
:.<.::.utiLu pro!..es pcn9'!luaran . lni iremeclukan masa yang lebih panjang . 
L>odp.ctdo > ~1Jian i l:u r.i ix:nqkaji ingin rrenumpukan perhatian 
1u1< l11 u :. 1 ·k i.oni o-ckonomi 110r~ pckc.r Jll . Olch yang dcmikian , pihak- plhuk 
lt·rlf nlu a;e pcrll kc•rojaan, irl4jlkan dnn para IJCkerja :;cndlri sepatutnya 
bt·r nmn"-unmu n11·u \ nqkolkon U<.>:l 1 o-<: konorni r •kcr j o kll nng. LH pihok 










kita , kcbajikan dan aspek hidup para pekerja kila!XJ perlu dipertingkat-
kan. Keperluan asasi seperti air , letrik dan sistem pe1gangkutan perlu 
di tingkatkan dari masa ke semasa walaupun di kawasan setinggan ( penghuni-
penghun i sctinggan banyak yang beker ja di kilang) . 
Selain daripada itu , pertumbuhan perinduslri.in patut disci~ 
bangkan dcngan pcnawaran tcnaga peker ja . Kebiasti<mnya , f.ik tor pcnawaran 
dcm 1x.: rmintaa11 buruh mcmpunyai pcngaruh kc ate::. upah ircrcku. Olch i tu , 
kcraja.m per lu mcmpunyai stralcgi ym'KJ cck.:ip dan pcr~ulconc;an yang baik 
supaya satu kescimbangan dapat diujudkan iaitu mcnjwnin pcnd.\p Lan pckcrju 
yang lebih stabil . 
Pihak kerajaan patut bertindak sebagai orang lcngoh dru1 ~cn­
tiasa berusaha menjamin satu perhubungan yang erat di antara pihak maji-
l<an dan peker ja. 
Di pihak majikan kilang pula , rrercka huru~ scdar betapa 
pen tingnyu tcnuga pckcr ja- peker ja kilang du lam ircmbantu pihak maJikan 
n~·ncor 1 k.cunLur\(jan . Olch i Lu , pihak majikan perlu menjalin hubungan 
yt11-;1 r opol dnn :.cd1o mt!nolong para pcker ja dari segi kebajikan dan 
kt.·:.t·lc:,nc\ r\ h1clup . kt•untunqan yang diperolehi perlu diagihkan dengan 
lcbih :.rnk:,um,1 :..t:pc1· t;11r·mbt•ri bonos yang lebih , tingkatkan upan , sedia-
kN1 1m ..l·11LU unluk pckct" J ..i-pck<:r ja :.er t~1 mcnycdiakon kcmudahan-kcmuaahan 










Pihak majikan perlu juga rrenycdiakan program latihan jangka-
pendck dan jangka- panjang bagi meningkatkan mutu pengeluaran para 
pekerja . 
Bagi pihak pekcrja pula , si pengkaj i bcrpt;?ndapal bahawa 
mereka harus rrcmpunyai motivasi dan inisialif unluk rremperbuiki mutu 
perkhidmatan ~rckcl scndlr l. lni pada uk hirnyu akan dop..il mcmpcr-
kukuhku n ke tludukan kilang ilu . N..i111un dcmikian , para pckcr j.i scntidsa 
d l c ksploita:.. i olch pihak majikun l •t ulum.:l !;Ckoll c\i kil. nCJ- k.ilanCJ y..mg 
tidak mempunyai kcsatuan !;Ckcrja . Olch llu , pckcrja-1 •kt•t jc1 kil.rnq 
i n i adalah lebih baik sekitanya rrercka dapal 11(.'njulin hul>u1HJt.lrl rupul 
dengan pihak ma jikan dan menggunakan cara rundinqan untuk mnnyelc!,ai-
k.an sesuatu masalah yang timbul . t-.ogok a tau piket merupakan cara-
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